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Rúinsfo 2, doQd%f8tiikpemdhir^ttf ffeeóes al
M l l l t f f i r i l i  - ; Pensiones á Inválidos del trsbajo lníe-
^  ^  qne deben subvenir á
'¿Hasta qué punto son convenientesI ̂ sdalncle y de m^or espsf tacíén
DE la Prensa las leyes de excepción? ¿Deben
de íaa cohdÍdch%î 4óe es expre^  ̂en:éj[ | t
cefScíér te  glrehtSWJá Sociedad Aátála^^.l voí 
de testFOs.  ̂ .-V-' '̂  ̂ -Ham
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J^taofófi ^ hübp Exito grandló de lá'bella y géñial cahclonista -ál ■*> ^  JLtJXiU — Arte -— Lujo ~  Be!le¿a^- :
[xíto grandioso de los aplaudítíos ááetóas - ^ A  M !•> U 8 ^  E  T  y del notable lállsta P©ttt,
É elícu ^ . Él lu iS ^ jl^ u t ^  ^■O 8  E  ̂ :Iá  I T  O 8 , acróbatas o ^ m lc o s , ; ; , e
á Ismentación, una acerba c |p i;a^ |>  a*- 
’oría en e! ejercicio da susíancfoiiéB. 
troa h st^ s  sentidp osé tortura moral á 
*yda el Sf fhír Gáñliáres; ahies da dictar 
ü falla» JienBajBilinjMa Jtadat,Jea-cnuij.
ínquitii^cs de^deE^b^n á jiu ikv -^  _  ___________ __ __
dlcí^men eití píw la Cqm!«íÓM.>#i|^^il^^ri bp» qaéaá eRaítecIdo. 
? púbj!c8B«s fi5uy Justqt np hebl^ 
vsrdb%§níi|td?ss5^'0‘̂  cuei^í^és. -..f 
largo tleippola» pruebas; 
id^e3 ''gfiHn# '’dfus f̂asf^^ebrai' 'dé̂
fn̂
itácléndll á isaármo'és. ’ * < * - . ~
itafcatíilnda^iodfi eiaied^ffebíeta d^ ®te*íi f r e í o r n í a s ,  pudjeranjntroducir en^da
í^ a l  y p m m .  « -  v i - r  Ü
ireeemrendaalpábHcoíift^fMiRda J . ~
SátentadOB, coa otrai lÜtáclóBes
^enjte^j ÉÍ% ñPr'i^^^erb Egitláx é*tfá§ qilíe iel'tib f̂ tlô í̂g;k94>tt'«áf¿h :rfjEs:KÍ^:*'ÍU£’̂ ^ ¿
están msl hechas, h-<>b<éndoss
^  ....... ■"''■■■
probado evidencia que las
jes y en extremo deficientes.
>8 ito per^gguImoB ó'xmdíft̂  Jl mvin* 
ñteiios el vernos en> la heii^iddsd de^
runo» iécim» «¿Debe la Prénsá española fomentar la?Uon'tbÚcÍóh di dicha Ib^lífed,
Ilcltartté te^M ||i|Íj|f preséntríáb Ir^^ d i e x f^ le ip o M  para adl|itíír;
^inaci^
, diétea mucho ^niigracl^h á Ias,Repiíblípas l^ípliip'AfliTe^t . Ei señiw ,Rü!z:^¿Ylía^^ adbi , N ájp ¿‘tfen'̂ c5S expedientes, 'como' soíítíislhe
¿rleanasy ó, por él contráflo, encauzarla ta éj aeíSif Cañí^re». sf»©̂. unauelo^^ ^  el que
.................... ...... ............................................... .. ........................................... ..........
}8Ícióa: : Merqué» de Larlos, 12. 
^Eiferto, 2. - MAEaOÁ.
ííí$i'v-.,̂
Ü N  R A  T O  O É  S O L
TJ^itib és fama que el señor Nakens no 
a u l  ha sido nunca pródigo en alabanzas, 
^bondiendo  así á su carácter noble ‘y? 
iaustero, en e! que no cabe la bajeza de la 
adulación para nadie, tienen un vaiorln- 
iflÍMiso y uná áutoridád indiscutible, las si- 
gUrentes líijoas que dedica al acto üitlma- 
mehfe realizado ante el Tribunal Supremo 
de Justicia por el Ilustre diputado por Má-
r̂es$:' aparee# resp̂ RsabüIdadéf por varios cnncep
ernbbá éaso< r-A^o’ i o<*rrĵ 6ro qps mu pjfseias en tes ib»:: i  ' " ' "
ui . .  .  í ¿ .  J  Q i i ® s e r ó  co muíjlclftalel, cbihp gerén̂ ^̂  diaaOfcisiórtdeDbras púbilcgs,]̂
aada coa Ja d e ,a ,o e fe p aJ« s :.p .e :^ í¿  r ' a ’M I uho ^  fu l no
z(^  de su origen, situación g ^ ^ á f ic a , I CQncedá la putbrizscídh. basta que él 'séfior Bu 
IdíP̂ Haí, usos y costumbres, iéclban tnal^or I rrlíarp tó d f té  su persoftandad ¿te getéhtfe. 
c o n tin g en tee ^ r% ^ lo ? 2; ■. : : ;  |
. «Medios 4® estrechar las felá-!
tíOhes bferlódísticáé mspano-Iusltanas, co
fld@(]^Ídó en ?É caile'de Ib V̂ ctiSflÉ-y piazé de
, , , ,  _  ̂ Rlego¿^g!ró tina visita de taspsedóo, á la
E* ^eñqf psñizsfes.denendbéí tefo^ que asistió ún señor concejal, cuya so^enefa
de que se áuíóríce la Inmealáta in^tateción del del Salón Capitular lamento en estos monten*
dbvdiífiteltea- '
Expresa qu9 no ha ifehide , propósito pe 
modestar al señor _ v . ¡ i
Eí señor Armasa |d?cé erVsh i^c^tffcsfifón due 
eiJiiactoKatísi.Qiie sbláto feías hispecdoites 
;Cque,jmLxeiiarB fiijfeeñot jCañ?é«!rfé e» IU.yd|o.
Añade que no ha podido entender e! voto
reguñía aTssKor CJafiTzsres al está cónfcr» 
me CPU el dfótháéll dê fa oomlí.!Sa, 
El«‘ei9ii>*-Gf(fifz8re8: En contra.
( ;t51 xeflüT“Ármure; t'gqgo rediiiite &  5» las 
íobrss <te adoquínalm;' v '■ á 
LEI éeiíor Cañizere» replica que contestará 
cmiílp^ termine el expedl̂ uíe»j , - 
El:señor̂ Armsia‘: Si réspóclb á esTC poñto 
le hulla terminado. .
1̂1̂  Comisión de Obfss pábsisas desea que 
é̂ sálntíen tes de aiteu»̂ <íítet  ̂  ̂ "
:.'Eljî rechVzé él ^bt ’̂p^eáter, S. S. emltf- 
f^lWfrV^óW láVbtder'dfct̂ iíien, de lo 
cSntraáa admite las crbrSs dé ¿̂ cqulnado. / 
ĥ̂ sebres tienen, cuatro perfodsî  pp ei pri-
íjwélre (jfUfe 86 rea Icé.
En. el segundo período, las ceitifiqacIoueS)
lí^s Indlcacíonéí tes setlofe» Pérez .Bbrgoe f:
OYs'zRomefo,
De la de Benefíoencls, en asunto f-eferenta á 
ia separadóii del Gneroo da do» i»é<iícpB.eí.i*i. 
pa^umersrlos de. la Bdíííficencla,,̂ muq54?‘lp§i[y-j ^
Ppr virtud da ese son 
se'ñqref TrujlHo, Casenn^.irp V Lteaté^ VJvSfí,
den Uí
declari^ndose las vacantes. . .. , ^
Ei señor Abolaflo pldé qu^ se iiroyenn 
dispone el regiamentot.
De la de Hsclenda,,sn tesísncla dé 
U8CÍ0 del Valle, sobre ádqaíelcíóu da uíí 5>í 
del término municipal de Métegu.^
'Aprobado. .
Da la misma, en solicitud de la Síosfíoí'?^ d * 
Asilo de San Manuel, reSECtonaü s coii la e. . 
ñanzs.
S,aapru'b3.
D^la Jurídica, en exaedieníe dn íl'̂ .f  ̂ ’ 
dóit;pore! impuesto da cédu^an pcr*o>s
Aprobado.
Mociones
De vario» señores ccncejaks aobre ril jm: 
brado,,en iñé deprridancias muníC’p"i''.,íí, c; 
ds socorro y otros centres.
Sobre te mesa.
Otra Ídem pe ra que se conceda uiia gratíf;\
mo forma de llegar á una iniellgenclá co  ̂
món^frara rééciver los problemas políticos, 
económicos y sociales, que afectan á la Re- 
ninsuía Ibérica»^ ^
Pasado mañana tuné»,se ceteíbrárá én AiháU ' 
fíqdí! la Torre un mlUh de bHpégánda répu*
bl!caha,.7¡ ' " . . , \ ;  ,, ;
.. En ntfe|feo.r¡á!Uífo. dé te^ñáua darémos á cp?;- 
nocer la ñora y sitió da salida para la njilte r̂o 
sa cpmtelón da correlíglonatte» malagueños 
qué^asistifá át bc'tí?. ' : ̂
Ofgsnizsdia por te J aventad InstruétiVer 
Obrera Republicana dé Ronda y con la coope '̂ 
ráclófl déi paftidó.ss celebrará él primer domfn 
go dei próximo más da Julio una veteda en ’ ef 
Geiitro Répubilcsné para GOftmemdt!ér el prP 
mér ániversarto dé tsr creállón da ̂ aqueUa Ju> 
véntud; eh eií« es répairtArlñ premio» á los lib' 
bóS que re d b #  InstrucGfóa éh tes GlaseéIde 
dicho Centro. *
Za sesión
E|Grlbe el señor Nakens: ^
»  :«Játffí|inpf de pqr en par lás puertás Sel 
l^ñtfp oscuro donde lücharaos por peqqefjeT 
^  miserias, para dejar paso á un rayo 
de sol purísimo que ahuyente las sombras 
Í¡a testante.
"^vldem os iiuesÉros actos # rpes, cobar- 
i é  interesados, leyendo este hermoso 
ículo que ha publicado E l País, Inspi- 
ndose en un acto grandioso.»
ReDrodücé J  ícpatinuación el artíciiño iáe 
Ei País qúé^á eónocen nuestros lectores, 
porque io trasladamos á nuestras columnas 
en el número del lúnes 17 del actual; y 
agrega este hermoso y exprésiVó cómen* 
iarlo:.^,^,^’̂
«S fy^io  de está grandeza moral sop losi 
e ¿ E ,É ^ ^ a  xiecesiía para iflcoVpoi-aí-seyi ■ 
ehgfáñdecefsé; hó agitaciones pequeñas! Prcslálda por el segunda tíntente de átealdé 
Of causas mezauinas peflor don Ccistóbai Df«jZ Romeró se reunió
; lBi.>H norSpI y ^ t e g a ,  w  la  agieen4 E ;°5 Í1 .ÍL 5 ^
.  49p,SufJ3Waalftfe#elíarejii%sMppÍTOtftatp^"^’'® * ^ * ''£ * * * ^ * ^ * '''? ^ * ‘’ , , 
iíSr #paptablje cúeva d e  , £iOé QUB Ü^SWn  •
i  " i” ' ’Wsantoram virgen de toda penetración pro-Cíes siguiente»; ,  ̂ i .
^'fana, llamado Magistratura Suprema. F o rl Armasá Ochsnáorens, SánchVz bomfpgq^, 
ésto su valor ha causado tanto asombro en ¡Abóte fio Correa, Sureda Buzo, Pérez Nteto, 
nunca ylrnó? Inteptar táp heróica J-eql del Pino, Esc»#'' RteaUa, PtePj !i^z. 
ventura; valor que stê  céutUpllca al cbnsi-l-Oóns^tez Luña, VsJónzuete Qard^.Cteftizarea, 
áerar queSol y Ortega: jsi^o vtve áe s u  Cuervo (^rciu
bufete, y tan modestamente, que todos Jos
¡efe republicanos podrían pasar por capi -< Ga^rref” Egullas Oar- 
tallstas á sudado.
Enaltezcamos ̂ u gestó déqolQso, como 
españoles y comó fepublióajáosr^lnque su 
pretensión haya sido déhej^dá; gesto que 
IndudébíementB habrá admiradb I  losm is- 
moé que habtefi áe dtefáf éí féHd, nq 
porque todo fó grande sé Impóné á íbs  ̂
pirtfús serenosj sinó por haber Sido Sol y ídtepuíMitQ repenEasmente*
-----  Cuando el CBrruaje filé J  «u 4l<?*h1d*te á jfé.
tSBtro. -. -r.
Ei señor Abofáfib TOóécésárla lá ádl* 
clón propuesta, diciendo.que débs CGneederíe 
te Butorizüclóa para teétáter^ él teátro 6 don 
Manuel Bjirrítero, UO i  la ¿ompfeñte anónfia 
da eípect^s#w. - - 
Lá aatórizáclóti puede concederse con te ga 
,| rantía que se exige en el dictamen, . ' t
0 ̂  Prscedlendo de otra euerte el teatro no se 
hará nunca.
A J>íi,tií^,;del señor Guerrero Egu-laz se tes 
te él) é»t-d aparee^ que el señor Ba
tetero píde la áatorízadó», eoiUo gerente dé t e .  
sociedad andaluza dé teatros. .
Él sellí»*' Guerrero Eguilaz, dice después de 
iéida te solicitud, qué no puede concederse íá 
8Uto^ZKCÍáii8l:répet!do señor Bürrí aro.
V Ei señor Arnte’u^®^uáia #ABiipectp ju rt^o  
4e te cueî ián. ĉpnaldwaudo'mtty ájtteeúastet 
indicaciones deí señor Guétráfo EgmtezV t. 
Afirma qué te fhsteteciÓn dei teatro repré 
»euté ,U<ibené*lcte,nqtor|o ^ r a  j y  
.Deba concederse )a aüwrfeád^^ ai señor 
Bafrlíafó; cqinq gerente dé id sociedad -4e 
téstros áhda'uzá7
: É ’ ábftbr Áboígfib díceqbé éaiista un error en 
iábaie déCímfs j3a!‘dIctS|ñerí.
tos.
; de obrem que no se ajustan a í f ^ o ,  Inciâ rlen 
■ |ífo''é*Mré8poiJ%feb1"Sáí4.
El árqultecto seíím'Rivera, d^o á l catado; certiflcáfr parctelmehts para estimar,
concejal, veñor Garete Guerrero, que ai mismp (jüétes obras m̂ áh buénaf. 
tiémpo rteé seéi^gte # c r # t ^  Ss opuso ó te recepción provlaioaal delaé^
las Indicadas i^ a s ,  ítebÍÉfl;%Xtátealle todas obráiV por Ifrúalía rozám deque »u criterio és 
tes realizadas anieriormeate por édministraclón taba én p u p a  cok et dé itb^omlslóa. 
por cuyo exámeu se veiia que eñ'tegar dé a re -; Esta no proi^da c mo jaez, sino contó parte 
na, se célocó debajo dé! empédtado piédras que déh'eóde s&a Intereses; para dicter su lallo
péiíciéléh^ m Mquiíecto ha certificado ei vater cnclóaá ios secrstarlos ds tes CiMíiisliíjes c j
Sao'dé4> - - '
Pasa 4 te Comisión dé Hsetendu.
Otra Idem rétetlva éi personal encargado 4% 
a r^iidacián déi arbitrio de cérnes. /I
ennrmea....
Estas graves mánifástaclones del Arquitec­
to, principal responsable por .razón de su car­
go, de los hechos que déftóhctette, tes trajo á 
cabildo el conceja! ét que me refiero.
Precisé resolver la resposaeblUdad ea cada 
uno de los hebhoS que foriuén el exoedientei y 
éete fe considera concluso por la Ccmtslón. en 
lo que se refiere á las obras de adbqulnado.
El funcionarlo que tañía el d^ber teaiodibte 
de evitar quehé coraétíeraa faltes y ei^^j de 
ber lo ha Incumplido, incurre en respchssbiii 
dad. -:■ \ - . : . ,
. Si la» obras están défectuosss; él punid de 
exigirse que sé . t e  Vasté el adoqui^óV hhí ffi - 
currido tanibtéu en responsabiñaRcl élfancíorta' 
rió director de aquéliaf.
Recuerda io qae.,4eíe^mteó J» auííháhiíión d&i 
J4ka que te XíomMón-etihnó quearquitecto yj
Éréé qiie ̂ hia conpéderáé te hutorfz^dÓál^ íentf^ñába nm^a gra^daááélTítóto'^ 
señor B3ffiteil),'fijlndol4 un plazo para qaslporel señor Rh^rísjd4|8hi l̂^*’'9’*® ®® blcieaen 
ecradiía au personaildad á« gérenté; |  raparacionea en los ffiisqius^itloé y lugares da
Lá predyiénotevdlce qae esa sociedad no ten I la plazp de niego, donde sé abrieron tea cates 
drá f(5Coni?enlfinte epacredítar su personalidad. |du|»‘nté te Vltíte dé tespeq^ón.
£Í «f ñor Armasg te aütorí;^^| ;É!̂  sqirf cpnte súspensfón áél qr |s«fr^ 0 8  en contra y 7 éhpro.
ílióh EicrSb'snó, Cfiho Péez LlhéH'
I Magno Rodffguez, Pszlo C áfdéi^ y 
|■Grilr. '■ ... ■
denado ó absuelto, sino como acusador.
lY que teniehdo hombres dé tal temple, 
eon los que la monarquía pudiera honrar su 
ÍColiO,. np5i sea imposible a los repubÉcanos 
líitendernosl
Entristece é indigna pensar en esto.»
i
, M j m o  i d r a s t i c o
hacia ia Casa Capitular:
■ } - í ■ :
.. ÉÍ *8ecféíérltí,señor iVlHrtoa,da lectura al ̂ cta 
de la fé»ió|i Buterter, q% má aprebauá rpor 
ünáiifinldad*
Asuntos de oficio
Expédtente de subasta del ssíylcla de. a.taU“ 
des para cadáveres da pobres. ( i- } s, ¿
, _ . - , . , _ , . , , Se aprueba. adjudícéndose driiSiltlyanién^e
urqnte la segunda qp tec^a  del próxl-1ei remate, á don Artuio B tcó.
0 mes de Septiembre tendrá lugaf én C á-1 provteién da la vacante en Sé®Ste?J%
z el primer Congreso periodístico espa- faiicclintento de don Rafael Mprq Carnerero.
0 1  I  E l  s e ñ o r  A r r a »  a  p r c p g q e  c u b r a  l a  v a
cante el empieado don Mfgu&i Guií^rez.
DlsCTitéu éste tóáñfo Iba señores Pérez Bur­
gos, Cuer^Hérrferb; DÍ3Z Romero y ArtJnssa.
Cufehdo sé debstis sté asjartto ocupa la fwé'^ 
eiífehcla el primer teniente dM alcalde señor dósia
• cióa dsbe otorgarse, exigiendo al señor Barjfihlqqitscío que todo^ aprobiñioSí ific’uao el hé- 
Itero que acredite la gerencia. . I ñor Cañizares. .
Sa aprueba el dlctámen con las .adlcícags| S'? puede coaelda’er fínslteado^l expeáisRte 
propuestasi f ea Cünnto «e relacIsKa con tes obras de atío*
á'it ? 7 'A l  IqulRBdo.aíflpsrjulciodé pTtjfiSgalrlo ccn rss-
L a  cu e s tió n  d e l  a r q m te c to  [pdtoáte8 d« sh éch o 8 . - v
Safae-d Jrtpr» . de,te¿s»!,1«» de O b » J
CdWic ŝ en.expedlepta te8%»lííb-CdBtra el ar-,? «tementos
Éxisía en Derecho oía dHgsncla, la Inspec ' 
qas éstá por encima de ia prueba 
mulado |  pericial,que se aojiefta en el voto particular que
S  p Pijc^.ldlscutlmo*; él teé'z ft̂  ̂puede nunca sspararae
i í  8̂ lo Q08 resállése dé esa inspección ocular.
híS Hay hechq». d?. una cteridad tan qisridíana,
“ Alím f o*?iS (dM 4ln ló 'ishM  wiiieraáó';> A'f*ma que en^el di.^m^fl^ sq texsbs-a ponítaído »»a bsae da veinte peRtims
lo» pHndpios da^jusfic P.cr t i ^  ̂ e grej^o paré caite adoquín,, .¿aor qué seaquellos que siempre te Invocan. ----  r  ...... t . -> ..
La responsablddad es única y personal del 
arquitecto. :
Refiriéndose el señar Gsñlzares á te deslo'«
desempeña
S i»
' v.:. v 11 k ii-*!.»».•> .«.^.^lízadón en lá prádtica.
luego declaró que algunas condiciones
" y aflrm, W  ^  «>
no se le ha permnido a! Afquifstto ceBaiif#,
presentar elementos dé dí'fente. _
^ Cuando se traté de cohdéáar á un hombre,
no ieha hecho falta te pnseba pericial que de
p b ^ a  piWíláal para el 
Ayuntamienló; la CóiUísióii ha visto, ha 
medido y. coisiprobaite te? pechos qq^ puede 
ver todo el mundo y que caen bajo lá esfera de 
ios sentidos. Ha dicho: para e»ta no me hacen 
falta perito», me bssia mi propio convencí 
miento.
;. El señ̂ >‘ Leal dei Fino _ había para sluslones, 
uiclsndo que en Uno 4s ios pántos qiié abarca 
¿1 voto p^rtiéuíarha priéteadtdo ver imaHogfs- 
tpbi én el qué pátece se a te#  <te um» manera 
gdibozáda á 'tb§ feprésf níaótes date Corpora­
ción muiitei#!%ú la Jñ'frta del Póbíi©) buaaad© 
88 d!cé qáa lá* cS>fa* dé sdoqulnáiós ésbin ras? 
jar hfech”8 qué tes rfeeíiz^dsa en Foa hutóKa»'. j
Para aclarar áiita pnnté ha de dédr-al'iNr< 
wSMé del voto p«rtléutê  ̂ qae ei «ñínliGlabo 
Páfcz ha pedido é! pSéiiD de eondttíoaes deesas 
obras, bate eátuíñsfte.
La presidenefá pené ó votaofón el voto pbf 
iticular^ué bemte«lte»'í!íe ,'|a reíih«zá por 18
: e s t f e v i  «sha rs>*A ^
Que se esté ’ñ lo acordado.
Otra Id. proponiendo modlfteadonoa en 




El señor Cabo Páez reitera e! ruego que ti 
ne formuiado con respecto é una ca-jta dai Po 
tlgo de los Abates que amenB£a.rute%.
Danunciaq# én eí segundo batió 
municipal, ná'berÉláisálu 
día* el Qfi#^>er ds un perro, que fué traído ;il 
Laboratorio para su rqcbnodlmleiito.
£( señor Abulsflo dtc? que buce dos cabl^rs 
vieñe rogando al alcalde presidente qua se4i^ * 
gán en te cárcel las reparaciones solicitad^» 
hot el director 4e dicho establécimiento, rb 
habiendo cbtenido tün coétestación.
Pide que se gestione te pronta reahud ad  n 




Luisgo sé veía éí átdámién 
dé Obras ptíb kaíí, fif t̂ejáíiáo 
mismo rê û tadí?.
. por fó ísntq. queáaccnfiriBada tesspCTftcIón 
del arquitecto feeñéf Rivera V¿ra.
> Y SO hsbíftndó tn^s ejsuRtos da, qüe ír»tgr, 
levantóte sesfónyáte una de lá ihacifngadá.
l á i l i l i l o t e e s i .
DE I.a
Sá clSuSuia éúhl pliego ds dp^dlcíones? 
CbfpórEción MUJilciipiál éñeérgó dé la r!
Ei presidéfile. señar Gaerrerb Bueno dice 
qû  ̂le ha vlaUado una comltlóa ds maestros de 
te Escuela Graduf da, q #  fuóróTi á Ja ciudad 
de t e  Alhámbra en excursión escolar con los 
atemnos de dicha ganlra.d.^nte.dánd.nle cuen­
ta ds Ja» .carlhuash áíenciphss ds que han sido 
«hj|to p3)r pafíe Ayuj)í.niAiÍ£n,tg de Gra
Udde,' . , ,  ,  : '
Ss acttsrdp.envter up ,á dicha
•poradéaMtmiii^Ui^Éf óáî meAdo f U #oceder.
También se ^cuerda tjhcisr el j îésame 4Jp 
^ámteá héKréP^áeeifteme 4sl Aynmamteiüo en 
Madrid, don H sti^sgñdo  Móátes;; fáiteddo 
.pprhhps^caeácla ué fá cátáslrófe oíartidá én 
hhJraiíVte " '■ '■ .
, . ^  cqí:s£ #  uD̂  &l concéfói señor
' l^leido ún informe dé íá 
trios s.tistitativos,dl(4a]tdo fegtes.pjio'a elim^jcr 
cumpilmienta del asfvklo. que se enooraiendaá 
les empleados eq^lpygfeaii^fidn dé tes carnes.
3 la moralidad de! señor 
rmé; aquí no fe
deba procederse con calma,
)^h sepáriaíl'pé fas
¡ José Guerréro Bueno.
Jjfp tíertámen lo ha organizado la bene- 
*tá Asociación Gaditana dé ía 
te luego se ha hecho merecedora dél 
cocimiento de cuantos aman !a profe*
^^teríodístlca.
Üe aquí Ips temas que se discutirán du* ufeé qbe éxl»ten pteceáentea que con
Jte las sesiones publicas ordinarias: r cuerdan con »o proouésto por el señor Armasa.
«Medios hábiles de mejorar la condición i El señor Pérez Burgo» dlCe que »e trata de
BÍ’jBeftedíStá, eleVíindO Slt nfVeiIntelec- u n a  Infracción regí im rtarte
 ̂ La pr^pldéa^te di e que no hay tah y se
Fprueba lo prepuesto por e! señor cArraasa con
el voto eñ eoéira déS séñbí' Pérez
í Nota de las phffiJ ei®cutadaa por Aamiala 
tración en Ij» sémano áqí ̂  al 15 de| actuaL 
W Boletín Oficial.
Entfeáde que dfebe a r V l  tévtninse' 
blTidades que Incambsn af contratteta y M bí 
quUecío- P®
0ara él sería un sueño, que los sé- P®¡!® extrlcto cun
ñores de la Ccmlllón dé Obre? púbí|pp»i yol- 
vieran ua »n acuerdo. • -
El señor Díaz Romero, conafdera muy pteu* 
slblé^elaipto que realiza el señer Csñízares, 
d»=jf«iraÍ3ááb al Arquitecto cesante, pero en’ 
tfpndî  que djeho concejal no tléñe - derecho é 
ItópUtár á la Comisión de Obrá» púi)llcas, hé" 
cho» que ella no ha reflilzBdó. ■
Afífntá qué él señor Ceñfzsres fcr uula esr- 
goa gratuito? sn el voto particuter.
Las deñuncifs se han comprobado , y Ja sus*
póndieJopes áé
cno ^ú^adiñltió lol áda-El arquitecto 
^ u i ^ j 0.r.quo t,uf: 4:.m«Mlwés aprnxl 
maqssl^áíls? que »e ex^1«nén Pa?g?5 él
esto hay Jaita de diilgencta,
La capa de arena no tíene el espesor drbido. 
Yo déKiro, bejo lá tp de m! patebra, haber 
visto boger ai arquitecto un puñado dé arena, 
dÍc!ep#Mlá déiáiéñuzarte qUé «ó iliii|)la, 
# r # h # l s b a  enlá húeiras dé hohfó ó 
bárfóV̂ "" -
^ t í d a i  £ ( M M c
d e  A m í g ^ É  P a í s
Í*Ílá!X8B Ú& iSÜ
Abierta de oncé̂ dé te, t#ña!te & trei ite ‘.h 
tarde y ds 8!ete;á’n iie^  déla
M  B R U m i I i i i  M i i '
Fóí^natic!sf>redétldné darawie el-4íaj^^ íí>' 
enMátega, se há ctudjrmHdc c’ fujiócimi-í.. 
deiraqátro aiisrlaa amí;?o y Páte 'in̂  C!‘i¡tsi,fJ í 
meaegiido'Monté* FprfiárJe?f,h í.cat.3cat:
de te* heridas suJrj#f ea el.chíqi^í ífel trs t /* 1
ra sin autotlzación ds sus jtf^g,
determina
emplendos
por medio de creaclórj de escuelas Ji 
JOS que se consideren adecuados, dotárf-; 
tide título profesional con validez aca-¿
ll^>  ■ , . 5
?e%éración de las Sociedades de la 
tensa ya estatuidas, y de tas qUe en lo sú-i 
ílvo se creen, dándolas, á más del suyo 
carácter da economatos ó Socie-
1̂ pensión absorte é Injusta ía ha vétíidb S. S 
señdf Cañiza reá. y lá ha éprebado el jefe del 
grtldó én que mlrtíai —
Termina Didiendo á te Corporaolón que 
i^pru^be el dicfimen.
ñor Csñizares rectiflda softentendo él 
votó partíctiíar.
Manifiesta que el tiempo dará te razón & ca*
*©12ñor Díaz Roararo dice que el expedien­
te quérdéfá terntíhado cuándo el alcdlde de-
, . •  « M s s s ^ u ii^ ia  |^w<9fcUi M u o w iW fc v ti  V M .V ^
cultura, de todo periódico, carta o docu 
qub se relacione con la Prensa; re- 
i-^áfh Iá Ppshsa de tas fesss cabtegrá-
Aaunto» quinados fobre>é mssB* clare. , ^
del cargo da jefe .dal seryfclo de recaudación! EMeftor ANnasa dice que, efectívamente, se
d e  carnes de la zona de Levente. itrata de algo quéáféCfa i! uecoro y honor de
El señor Armate dice que f^ra ocupar esta I un proferfohali ■ . . : ^-----  ~ - - . -. Intereses,
cono-
ms dicta; con arreglo al convencimiento dq to 
dos ese fallo es justo.
Nd debo déj íf Indéfenso al señor Viñolas, á 
quien ten fnjuj'tamente sé ateca, hgbiéudose 
dado eitrflté caso de HeVér e! ééustó al seno 
ds sociedades obrérss.
; El AyuRtamlento'ie encontró ala srqultéctí>; 
se proputo para qué''l»larcrera e»^ functehesl 
al Ijjgenlerd Jsfe dé Obras pública»,‘ quien no 
qftieo aceptar; tambléd deásgáron íU áuxlo al
RftmSr'fnln tna ?amWlt¿.¿fn«’-WrriVlAplíátes! p.n>
abandona
El señQrrAb̂ iafi|pidt$ 
eSón debe éxten#fse J
municipales que féltafen''^ Servicio, sin causas
alón de Perfcnal cop io Indlcada^pool aeñdr 
Aboteflo.*
Es leída uná pfohaSkión dél señor Cebo 
Páéz, encaminada á que se forma un naevo pa 
dróp dé |aqut.J#j|P y e que s© qpipte JÉ bendo 
dicte#pór !m áfcalds con reíséton á tes' aibi- 
trlo.
Sa coasfgaa qn dicha proposición
que sa ilhqoicejql inspatío/,,#! arbl
telo #  teqiddnafo y ̂ Jrp dé h^éutee.. . 
r  Ap'róéDase, ncmbféñdose inspectores A te® 
señares Leal del Pínp y Msrtjn Rodríguez.
% Támb'én e& parmba .oirp .inqcióa del señor 
Cabo Páez para que su telegc&fte al iidnUtro 
de Fomento, sbltdtandb qbeias C ^pañíls na< 
yieras de los vap'oréái C|grféó» de Aírlc'f reba 
jun ¿í htecíó dsiesfíéiéf;
.de tejeaUe #  Aj^g^^qté ̂ >Jq corre.
E! señor Mbntas residía dáscie h'Sce’ squí-h >?? 
años en Ma^icj, donde venia $tendoten:ctó:i?3* 
rio dei inlhisterfo cíe Eoiísesla: dirigió 
tiempo ís Gaceta Instrucción m
profesc r̂ msrcantil y autor i i  varigs noífchki» 
obras, y ej.año ú i^ o  f«é no'jRhí'fdo represeíJ 
tqnte de nuéslfo ÁVimtemrento, al que jjrestó 
éxceléntes xsrvlclof, getllonando multitud 
asuntos de Interés para su ciadad natal.
Por sus pr.M#8 de carócífcr, por su fíat ? 
afable y puróbtte^ gofsba de mer.eddse sdmp - 
tías, y su trágicd'y prémjitári) fin ha cau»at j 
genera) fentlmiento en Mátegu.;
Con frecuenta eptebdró en Ufestfo perléi » 
■]co,;tratBtíte cpé»lToñeá (te ensK̂  á I * 
^ e  sqdédl^iáp^féreh^emehte. y el.prof ?soi ■ 
do mategusño, 3f ej gue contaba gran uüait o 
#  amjjgós.̂ iio olvlterl su Interés en favor a 
la instrucción ¿ñbñca.
R í̂dba fu afilgids viuda, sus hermsnos y r - 
más ffmiite te expresión de nuestro sincero 4 
tehienio doldf y Cĵ gan qua no» idantiflcsm ;S 
con pepa
^ E A l Q Ü I L í
cokniales, acre: !•{^nta bsjíi con Industrie y 
tadlsima, granada 108
V i »  e x j i o M t í i S t t  d t l  n a g i s t t f l s
Dé don Francisco Mcreao Sjstásá, .en ftein 
bra te  ia Sociedad *La R^dendÓn», pidiendon 
se facilita trebejo para el gremio de empadre 
dores y adoquirístetes. ,
Pasa á Obffes FúbJcas 
De los mé Jicof rupértemerariáf de la Be 
neflcencié"muntdphl, nadéndo dlsilntqf petlefo
raimtíf^^nOTLÍ^bsofui^*^¿inio med^ señor Caotlllo Aldana,| , Es muy penoso venir á laittmBr Inte
= K ; s 2 i ; ! S ü f ' , a s . í  ,
sa de comercio.  ̂  ̂ ,, i  Cqda uno dé nosotros ha áéntfdp grandes
E' r  ñ»  ̂ Abotefio estima qj*" debe amo”.!-* smargurs», cuando se tAite # JÓ  aféptá ái
sarir,-:aol Z5t. . teroro rirtiffmfoaal — . • .
P p á estuf' o Co^ 01 V  Mas casado a- trata Ó3 •>:.» íntaret^s' m«nte!«
ivaíJítutlvos.
’ M teatro de Bárrüaro
en’In«s. -..a ■ í ú  . •. ■ •
p a r | A ladaB éteíksñcte.
áccTí^iílte^ieñbr 'VíñólSs, quíén̂  hl réBlizáaoi - Dé teñ» .^aría dg te Vlctprié EsyfttUal Pa­
sa gefiión conforme á tes necesidades (le te «lomo, soíícitandqgttiorizsción para hacer reter- 
C ó ^ ^ d # -  imas en el dí^cerado d3 táchadi de ei eat&ble
Bn vez de empleares contra él señor VíñO’|clm!ento.
\m frafes cpmo tes que se condg^n en el vo-i ■ A te te  Onrafo.
; .Sí* Director de El Popular 
ĥ uy (̂ sttegtádo seño*: En r I sa
mséstres'te evte partido,‘■'«-‘gvi s nsírd 'a n 
ferdóu de ios jdjantâ  cû *tl.l8S 63i i' p'-.ró :i* 
cp te suJhtstrada direcciois.
, Dápdoié gríLfites anticiparte», q >2da de Uití-d 
Bfectísitóo ,f. f. g. 8. m. b,, A. Castaño: 
Vétez Málsga 16 de Junio de 1912.
psf fél^g^áficas y tftfefóhrcáé;‘liíti1fzrtfclóti 
te hilos V aparatos esoedales n^ra eí sér* 
íóo libro dsl
í 3 I li iGS
Vicio periodístico, y circo 
bóriotffsta r '̂T  ̂ das m í;
|VJa[^ ferroviarias y tranviaria;
. « iif^ac lón  der MOTtepfoá y 
^ Q D o s  »  conv^etiglgi^^ilo .íéfti ,  , , 
JOi de la Fronsa de Madrid, ya en funclo-
py íe s t ín n  ■»! s n
í^“ ‘íavqus ’f ' í*" i c d ’ m
En reañdttd, es señor C*̂ ft zfer-s ro ha «áníde
t?5 oeitlc&tíf; ''yo dtbo declf quFraferéce la gra- 
tiíud de Ja Cori)nríic?6ri ííOf bíjbíds p ré íla#  
í-t» «' xute ^  monf «’iO’í! d fíd; «. ' •
’ «f ñ<«'Pé‘'t z B irgoí -oiíc'íB que decíe- 
fidentPtrafí'^ ?l E?an'io.
F  »«ñoí CíM'zsrí^ lí'crittee y df cerque^! ar* 
qnttecto le  fué negada te prueba; lee teteclpra
Informes de Comisiones ¡
Da te da Aguíes, en instancia de don Jj?sé
luñoz Al|
E s#  AsÓ9fecfóa del Magisterio dirigió a! 
Eijfchto. séñár Qobérnfedor civil is s’gu-',i;)t.’ \::í - 
táñele: .
Exemo. Señor Gobernador PreiíteDte te 
Junto Piovíncíél da Íaítracqlón PübJca di? JŜ 
mgaf .
Ltegá á nosotros te noticia deque í-xj-ií s
CtJ jrpí,»s-y d’5t"3'í If J> '
S íl-ir- - ^.... . , r, «»bré'tí^?‘«da te  xnfdfa pj»j's d»ít«ogttV->-rt3 te  te Jm-4.. q. .* 
íĵ íh» te te Saste Adelaida. ichoj* añ;,'’: tebŝ n tc.f Af •' te/aik.”-' * ĉ
%-80rí^J^- ' ' '''■ '̂■vf'Kísi fj hy q-í*-: L-er'.tr, = ¿3 ina' ¡ . *
dé Ornato, fübre recepción de las leí Estado se hiciera cargqdü te píí^asres 
obras dé calle Alderete. , Iñáhzífi" •' •
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CALENDARIO Y  CULTOS
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S á b a d o  2 9  d e  J u n i o  d é  M Slíd
Lnnii llena el 29 i  las 1.34 tarde 
Sol aaie 5, adneie 7'31
Semana 25.—Sábado.
U híob ü t h o r .S m  Paulino,
Sanios do fsa^íano.—La Natividad dé San 
Juan Bautlata.
DE T
Recibido. direclBueble del ide
lilis nwEiiiEslüeteee M e n e i  eieKte 2t y 22
@6I^SÍ mm




de San L O S  P A V I M E N T O S
Despacho de Vinos de Yaldépeñas BlluiCQ^ ŷ "finto
M A S  H IG IE N IC O S  S O N  L O S  D E
n o s j& io o s  H id r á n ü o d
«Hace algunoi aHos que se efectuó el derribo 
de la parte baja de la Alcazaba (hoy aolarea
f a d ^ d e S í q l l r i r S . ¿ e  M la ^ a  c r ía o s  en sa Boaega, calUCapucUnoe n.’ tí, 
realizando dicha adquisición el Ayuntamiento; f«ndlmilm ©n w  18*0
para hacer la demolición.  ̂ f DonEdnardoI^féz, dnéfio del estábleciniieéto de la calle San Jcim .de JDIosn.” 26» expénde los
Pues bien; señor director, éntre ésas casal vinos á los siguientes precios:
Fnsiii lE uNien m ]
de corcho, cápsulas para botellas de todos tolo* | 
W  y tamaños, planchas de corcho para los pies j 
r  salas de baños de ELOY ORDOÑEZ.  I  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.M7 
(antes Marqués) Teléfono número 311. i
VEANSE LOS DE
G a r e f a  H e r r e r a  y  C o m p .
clblr esas cantidades son ancianos que se ha-' 
lian en el ocaso de la vida, disfrutando modes* 
líslmos sueldos, y otroi son huérfanos y vlu* 
das, que más bien que en la modestia, se en- > 
cuentran en la miseria. |
No es, pues, de extrañar la Impatlencla con I 
qué son esperadas esas cantldadés, que han 4e 
enjugar parte de lo que duranté muchos años 
fué una vergüenza nacional en nuestra Patria, 
y como por Oesgrecla los partidos de Torrox y ,j 
Véiez Málaga fueron los más azotados por la ! 
Indicada deuda, esta Asociación del Magisterio,
BOfi íJD A D
e c o n o m í a
B E E E E Z A
C U S T E L U R ,  5
M AL A G A
A y i m t a m i e p t Q  d e  M á l a g a
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el din
20 de Junio del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Matadero de El Palo . . 
Matadero de Teatlno. . 
Matadero de Churriana. 
Carnes frescas y saladas 
Inquilinato . . . . >
. ---- T • Existencia en 19 Junio . .
bien penetrada de los nobles sentimientos ^ue’ ingresado por Cementerios 
adornan á V, E. y á ios demás señores que fqr-1 » * Matadero,
man esa Excma. Junta, acude ante ella y iúpil> 1 
ca con el. mayor respeto, que se digne acordar ] 
el pago de las Indicadas cantidades to más pron-. 
to o;áe esto sea posible. I
Es gracia etc.—Perla Asociación del Ma«. 
glsterio en los partidos de Torrox y Véíez Má», 
faga.—B! Presidente, MUrés Ruíz.—^\ Se» 
cretarlo, A, Castaño,
Transcurrido ya con exceso el plszo que se 
dló á los municipios pera que pudieran presen* 
tarsus reclamaciones á la liquidación hecha 












Jornales de Incendios . . . . . .
Impresiones. . .  . . . ¿ , , .
Beneficencia. . . .  . . . . . .  .
Reparaciones en el material de Incen» 





Total dé lo pagado . 
Existencia para el 21 de Junio.
529 90 
22 842'4b
hebia una ó dos qde sus dueños no aparecían y 
I por lo tanto el Ayuntamiento dejó en depósito  ̂
I el Importo de las referidas fincas hasta que al< i 
1 guien lo reclamase, Insertándose en el Boletín  ̂
de la provincia la denuncia correspon<Í 
diente por el Juzgado respectivo, dando un' 
plazo determinado á los herederos para la re> | 
clamaclón. Esta denuncia vino á conocimiento  ̂
de los hoy Interesados en este pleito, pues el 
verdadero dueño de las fincas don Msnuel de 
Quzmán y Rivera falleció en Buenos Aires tres 
años antes, dejando ó sus herederos esas casas 
« cuyo valor de jas mismas Ies pertenecen de he* * 
cho y derecho.
De, este asunto, se encargó un señor aboga-; 
do, farmóndose por el Ayuntamiento el oppr*' 
tuno expediente de pobreza ó nombre de uñó 
i de los Interesados, don Ramón de Quzmán y 
Segovia. hijci del difunto don Manuel y siendo 
partes herederas también varios nléíoii y scbri- 
nos. ’ .. " ^
Como de todo esto, señor director, hace 6 ó 
7 años que el Ayuntamiento ..aprobó el expe»  ̂
diente de pobreza, tes Intereiiados; piden cpn 
justicia que la cantidad, (cuatro ó clficó mirpé- 
setrs) valor de las fincas, depositada ep sú día
&sfi l a  s4cil A itsvñf/vl^l^ ' fásm éia'ean ' ovkéVoflraHsiS.
Vinos de Valdepefia Tinto 
Una arroba de 10 litros da Vino tinto legitimo. . .
Il2 > * 8 • » • » s ; .
114 “ » 4 » » »
Un » 'i » »
Una botella de 3{4 » », i  »
Vinos Valdepefia Blanco
Uas'.arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘C
Pesetas 5*00 
» 2‘50











Vinos del país 
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas<
Pedro Ximen 















Hay una''sMCttrsai ea la Plazade Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan dé Dios, 26 y calle Alamos n.* l, (esquina á la caPe de Marlblenca)
■iBMasnBiBsimnw'MMaMiRnsBwsnMSBBnmBnnnwswsswMî pm
“8 to  é  le Itisluriu
ileilioÉiló jof el MaGüci iloRlo Mir Coesli
TOTAL 23 372*30
personal de la fábrica de harinas Los Reme' 
de Pizarra. , j
La presidencia del duelo estaba formada por 
los señores don Francisco Morales, don Diego
trucción pública de Málaga, esperamos que se Díaz Trujillo, don Marcos Sánchez, don Luis y 
procederá de seguida á abonar la parte corres- don Mariano Conde, y los hermanos potiiicos 
pendiente á los maestros de aquellos pueblos de la finada don Pascual y don Antonio Ban- 
que no presentaron reclamaciones, los cuáles drés. ^
forman la Inmensa mayotla de la provincia, no A su desconsolado viudo nuestro eslî mad̂  
demorando por más tiempo e! abono de esas amigo don Ricardo jBandrés Navarro, nijos-y 
cantidades que fueron devengadas á costa de demás famlila doliente, reiteramos nuestro mas
; sentido pésame, por la Irreparable pérdida que 
[ acaban de experimentar.
Pera comprar barato conviene visitar los 
' A L M  A G E N S S
t e
tantos trabajos y con tan miseros sueldoF. 
Vález MalagalO de Junio de 19)2,
El Secretarlo dé la Asociación dél Magiste­
rio, A. Castaño, ^
INFORMACION MILITAR
Ayer tarde, á las cinco, tuvo lugar en Ia]ne-1 
crópoils <?e San Miguel el triste acto de dar.se-'^
Pluma y
Le han sido concedidos dos meses de licencia
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Todos lo» días se reciben grandes surtidos en 
novedades para verano. ^
I Batistas desde 0 '30 á 0 75 pesetas metro, 
i > foHíar de 1*75 á 0 75 '
1 lumonso surtido en céfiro , desde 0'36 é 1 ¿¿ 
Sííta metro, ■
Fantasías oesde 0*50 á 1 75 pesetas metro. - 
? Lanas novedad desde T50 á 4 pesetas metro, 
i Oran surtido en velos y tocas i  Is mitad de su 
fpi-edo.
i Especialidad de la casa en articules blancos en 
toda su escala.
Gran surtido en alpacas y lanas para caballt 
ros. .
AVISO. -  Para comprar mentones crespón seda 
verdad, acuérden se siempre de esta casa.
pultura ai cadáver de la respetable y virtuosa 
señora doña Maria Navarro Pérez,
El fúnebre acto resultó una sentida é liupo* 
nente manifestación de duelo, en las que se 
evidenciaron las numerosas simpatías y rela­
ciones con que contaba éñ vida Fa finada. ---------   ̂ ,
Tarea difícil seria hacer mención de cuantas en Cádiz el mes Julio próximo. 
personas acudieron d testimoniar ó la distinguí- —Han sido pasaportados para esta Capital 
da familia del señor Bandrés.su afecto y el sen- bn uio de llcecla por enfermos y per asuntos 
timlento que ha causado entre sus y valiosas Pfoplo*» segundo Tenleiite de la^ - Civil y sargento del Reglmleato déla
papa esta Capital al capitán del Batallón se 
gunda.reserva D. Alfredo Garrido Bodeión.
—Al segundo Teniente del Regimiento Ex­
tremadura D. Rifael Gelardon y Sánchez del 
Aguila sé le ha concedido autorización para 
asistir al concurto de tiro que ha de Celebrarse
amistades la desgracia que te afdge. No obs 
tante, citaremos entre ios concurrentes á los 
señores don 1 omí̂ s Giabert Santamarls, don 
Ignacio Aguirre. don Pedro Pousse, don Anto­
nio García, den José Ramírez Nadales, don Se­
rafín Plñero, don Francisco Márquez, don Jo­
sé Viana, don Nicolás Lapeira, don Antonio 
Serrano, don José Moreno- dén Juan Anaya, 
don Manuel Sánchezt don Benito Ortega Mu­
ñoz, don Antonio Saíszer, don Juan González 
Mlllán, don Luis Perrer, don Pedro Garrido, 
don Sebastián Pendón Díaz, don Gregorio So- 
ría, den Pablo Sánchez, don Manuel Pacheco,' 
don Salvador Muñoz, don Rafael Gutiérrez, 
don Francisco Mamely, don José Garda Ver- ̂  
gara, don Francisco, Vltlárejo, don Francisco' 
Jiménez, don Antonio Ramírez, don Andrés 
Doblas, don Manuel España, don Antoi\lo Na­
varro Ramírez, don Juan Pineda, don Arman­
do Porras, don Francisco Almodó^ar, don Ma­
riano Muñoz, don Manuel Montllla, don Anto­
nio Lozano, don Manuel Campos, don Cristó­
bal Díaz, don Gabriel Robles, don Eduardo 
Díaz, don José González Marfil, don Fulgen­
cio A. Alonso,
Don Pedro, don Pab'o, don Santiago y don 
Antonio García MurlIlo,,dcji Francisco Lozano, 
don José Galvez. don R^aél González, don 
José Fiipo, don Francisco Gallego, don José 
Guerrero Beiiltez, don Juah Carrasco, don 
Manuel Almendro, don Ramón Anaya, don Do­
mingo del Río, don Miguel Berfanga, don Ma­
nuel Villar, don Joté Bueno Reyes, don José 
Ciayeria, don Ildefonso Almodóvar, don Fer- 
pndo Navarro, don Rafael Reina, don Manuel: 
Mesa y don Antonio Guerrero. ^
Don Joté Benitez Gutiérrez, don Juau Car
respectivamente, D Antonio Garda 




—El Coronel del Regimiento Infantería de 
Borbón D. Andrés Alcañ z Arlas, ha sidodecla­
rado apto para el ascenso. . , ^
-Procedente de Melllla ha llegado é Mta 
Capital el primer Teniente del Regimiento Ex­
tremadura D. Rafael González Moya,que mar­
cha á Madrid en uso de permiso.
Ardienda
O entro In strno tlvo
en la Caja del Municipio; les sean entregadas, 
pues son pobres todos; hadando una obra me­
ritoria los señores concejales que Integran ese 
Exenu). Ayuntamiento quedándoles étérnamérí- 
te agradecidos los citados herederos.
Slñ más por hoy señor director, .vuelvo á reí* 
terarte las más expresivas gradas anticipadas 
por la publicación: de la presente, considerán­
dome parte Interesada en este asunto, y por el 
cual batallaré, sea en la prensa ó en otra for­
ma hasta que se haga justicia.
S.lc. y Málaga 20 Junio 1912.
Cura el estómsga é Intestinos el Elixir Bs 
tomacal dê  Saiz de Carlos,
llóolop de m uelesll
Desaparece en él acto con 
«LüQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
En la calle de Lascano sufrió un accidente
PiiPjgente déjpui*etivo vepded
La Ánishariña és el purgante más »grádabíe de cuantos se conocea.
La Anisharina purgépte. nb broduce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto, puede adral- 
nlitrarse aun'ó las perSdñks de estómago más delicado. - ^
La Anisharina purgante,, por s.u saoof agradable la tomsn hasta los niños como sna golosina.
Todo éí que se purgue una vez con La Anisharina  ̂ la preferirá siembre á los demss purgantes; 
tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas büioáas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles «i primer día; 
y después, én dias a'temos, medio pspe!; y asi resu tará un verdadero extirpador de las bilis. ' .
La Anisarina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y pragueríss, da Esiteña, ó 25 
céntimos e/5oóre. v
 ̂ Desconfiad de imttaclonés, que con nombres parecidos circulan por los mercados, y en beneficio 
do.vuestra salud exigir: >4nw/íírr/na. . . . ^
SéntÉ MiiPia núitiéi^ i^ » p lá lffg «
José Campos Gutiérrez,
R e y e r t a  | 
Alonso Carmena
negro, de 60 años de edad y de .oficio [agua- 
dofi „
El atropellado resultó con varias hérIdáV én• • I I  Román y Juan Moreno Zsmora, pfottoovíeron
ANTICARIES «n fuerte eecSniJalo en reyerto en lo calle de Í ! * Í ^ Í ? S  3, L fi ííllfiSí
{Lorio., alendo detenidoe y deonnclndoenlfuez
municipal del distrito de la Alameda. 
R epresen tan te
Importante casa española de maquina ría. In- 
duétrtal necesita répreiéntaíité en esta pieza.>
después
R e  M eU U a
nyer%®ro?eXte“ Te^i{'Mlío,f“ *^̂ ^̂  ̂ Elcoiiocld_o ycon.etaente dl.dpnio daCn-
dé pronóstico reservade.
El-conductor dei vahlculo fué detenido j  
puéato S disposición del juez municipal corres­
pondiente.
R e y e r t a
A unos veinte metros de la puerta del juz­
gado municipal de Pizarra, y momentos. des-
men 18,Madrid.
R a t e r o  s o r p r e n d id o
pués de acabar de celebrarse un juicio, a( ,cual 
babian concurrido', tnvjerón una^ylotenta. ol<ca-
de preparación para el ingreso en el cuerpo de I 
Cont.3dores de Pondeis Provinciales y Municipá-
les Director, don Salvador Ppvea García, Cen* 
tador Jefe de la Sección de Cúéntas y Presupaes 
tos del Gobierno Civil. Málaga-
alón los vectfjíos Cristóbal Barnsí Diez y Abto 
iciiiia, «31 i -   - . 2;“ i nlo Díaz González, agriándose la disputa en
don Fermín Vldegáln y el Capitán don Arturo «>, Aureliq Órlráéro hizo uso d  ̂ún reyól-
Rodiíguez. .-tlendoyadeifiasladolosrlgoresdelaestaclón.lverconérctialdlsparócontrasurlval.yvlen-
d e í  ^ ®“*P'^*|do que él proyectil no había hecho blaiico, le
dos heridas, ■de
, . , __ que-le'Silátló convenientemente por el
bía gran cantidad de prendas de vestir.. médico titular.
Ceteciem o de
y
los meguinfetaslnlo Qáüego Gómez,
este
tes por accidentes del trebejo, qué sufrieron




Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In 
géiileros de Lieja, y traducido por J. G Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocin.
- Se vende en la Administración de sste periódi­
co ú2'S0 eaeta» eicmpiar.
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Mákiga
Homicidio I
En la salá segunda prosiguió ayer la vista de Ia| 
causa seguida por el delito de homicidio contra ) 
los hermanos Joté y Juan Bautista López Navas. |
Terminada la prueba te»tiflcal Informaron jos | 
peritos médicos señores .Zaiábardo, RiveraVñ* ¿ 
lentin, Laza Herrera y Pérez Bryan.
Leída la prueb a documental, informó el fiscal 
señor Garda Valdecaeas, que hizo una brillante 
oración forense en abono de sus conclusiones 
provisionales, elevadas ó definitivas después de 
las pruebas.
La acusación particular modificó las suyas, 
apreciando los hechos en la misma forma que el 
ministerio público.
Cuando terminó su fnfof̂ ^madón el fiscal, la pre' 
sldenda suspendió el juicio hasta hoy.
De Derecho
En la sección primera se celebró un juicio 
DereCho,̂  sobre hurto y atentado, que careció 
Interés,
Señalamientos para hoy 
Sección /.*
El vapor ̂ trasatlántico francés 
P roven ee
saldrá de este puerto el día 2é de junio, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua. Fio* 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porte 
Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
Asunción y Vilie-Concepdón con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosadlo, los pu-rtos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y íPunta 
Arenas (Chile) con trasbordo én Buenos-Aires.
de
Krmoii M •- “ji r"V Alora.—Hurto.—Procesado, Antonio Jlihériéz
Martínez.—Letrado, Sr. Cazorla.-Procurador, 
Peíáez Jiménez, don Ricardo Gómez, don Fran- Sr. Berrobianco. 
cisco Muñoz, don Sebastlóp MarmbióiQ,
El vapor correo francés
ililEÍdje
saldrá de éste pusrtó él día 2 dé Julio adfhltien- 
do páeageroz y carga para Tánger, Meillé, Ne­
mours, Orán, Marsella y cerga con trasbordo 
para lOs puertos del Mediterráneo, Indochina, 
Japón, Australia y Nueva Zélandia.
Antonio Garda, don José y don Frandscó Can 
tarero Florido, don José Garda, don_ ____ _ ___Roséñdó
Rodríguez, don José Jiménez Cañedo, don Cl- 
dio Serrano, ^ n  Rodrigo Segura, don Manuel 
Raigón, don Francisca Qatdj Reyes, don An­
tonio García García, don Antonio Garda Díaz, 
don José Rosas González, don Antonio Gonáá- 
!ez Díaz, dOn Juan Vargas Vázquez, don José 
Cantarero Urbaneja, don Modectb Escobar 
Aconta y don Antonio Ballestero,
Don Aloium Sánchez, don Francisco Vlla, 
don Alberto San Bartolomé Ganestm, don Ra-
R E A L ÍZ A C IO N ,
Muro y Saenz
El vapor trasatlántico francés 
i i q u i l e i n e
saldrá de este puert<.> el 15 de Julio, adidtlendo 
pasageros y carga para Río de Janeiro, lautos, 
Montevideo y Buenos-Aires.
Para Inforities dirigirse ú sU cohs!; 




E n  L ign iile tp iéB
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 5 
pesetas lá arroba de 18 2(3 litros, án 1910 ú Ó pb- 
áetea.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 1(2; moscatel, de 10 y 15 ptas.
G R A N  I N V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Flguerolp 
trnctora de pozos arteslaKOs, ha adquirido del
cpns<
S í?  “ «««. A¡í-r.,. t o  ToríS, don por. » .
?o,o'V E w 'to  C '« í . t o  fáWra I»
Juan "«rgaraj don Francisco Toledano, don estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de 
rrancisco Esteva, don Marcos Sáncheá/don arco para bocoyes.
Julio Térras, don Juan Ortigosa, don Antonio alquilan pisos y almacenes de moderna cons'—  ---------------------  .  .
extranjef̂ ô aparatos patentados y áprobádos pór 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta la profundidad, de 
101 metros. Catálogos gratis, por correó, 360w  
I. Parí» 3 ■■ ■setas en sellos. y Valero. 3, S. VeíléRt.- 
1̂
Carrasco,don Francisco Rosa jaén, don IMlguel tracción con vistas al mar en la calle Somera n.** 3 
González, don Ferimndo Dfsz, don Juan Asul- ««otor elécWcopara el servicio de agua 
lar Martin, don Antonio Lobato, don Antonio ^acloeos de los llamados deeam-^
Bsertíorio, Alameda ÉlGonzález Roses, don Antonio González Martín, don Antonio Cortés Mayo, don Juan Porras 
UJete, don Francisco Garda Garrido, dón Pe­
dro González Casimiro y don Rafael Rosas.
Don José Romero, don Antonio Muñoz, don 
Mateo Berianga, don Mariano Alcántara, don 
Antonio de la Bandera, don Francisco Nogales 
Rufz, don Salvador Muñoz,don Frandsco Mar- 
tiii, don Miguel y don Alfonso Cid, don Juan 




SANTOS,  I4 . -MALAGA 
Esrablecimiento de Ferretería, l^terk dé 
eina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios mu^éh-
llKHadcid nti(^oll|d<^
. In s ti tu to  de/Jiidlaya  
Día 21 á las diez de jajmañana 
Barómetro: Altura, 764*69.
Temperatura mínima, 20*2.
Idem máxima del día aiíterióc, ...
,;Dlr,ecc!ón del viento, S. E.
Estado del cielo, íléBpéfádo.-^
Idem del mar, n&ila.
m a l a s^ . _ Már- tajosos, se venden Lotes deBateriadecocina. de I - ’Bartoidmé González, don pesetas 2‘40,3,375j 4*50, 6‘15, 6*23, 7,^,T0m  ' . ^   ̂ . .  . . .
González Rosas, don Francisco Hidalgo 12 90 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas. ' í -
............................. .........  Se hace un bonito regalo á todo filiente qué ” ~  ̂ - ■compre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible cu tivo radical de Callos,
Díaz, don Juan García López,don Juan Galtán, 
doe Miguel Lobato, don Antonio Bazsga, don 
Vicente Aparlcl, don José Moreno Martin y 
otros muchos, cuyos nombres sentimos no re­
cordar.
También figuraban en el acompañamiento 
la»̂  dependeni^ñs de las casas de don Julio rretería «El Llavero».
Gótix y Qaiffó tóMaflq y i;:om|>áflfá,7  el W
Juan Santiago Martin, Pedro Pérez Domin< 
guez y José Gallego Morales.
R e  m a n i f i e s t o
En la secretaría del Ayuntamiento de Jubrl- 
que se halla expuesto el público e! reparto ve< 
clpat de arbitrios.
En la de Cúter, el reparto de especies no 
tarífadas.
Y en la de Benaoján, los apéndices al aml- 
iiaramiento de ja riquipza rúrtica, urbana y pe­
cuaria para el 4>róximo año de 1915. *
A g u a s  m e d ic in a le s
Por él Gobierno civil se ha publicado un 
anuncie) referente á la utilidad de las aguas mi­
nero medicinales del caserío denominado de 
La Palma,
E n fe p n rio s  d e l  p e c h o
TuberculoáláVI^onqHltls, catarros crónicos, 
los, Infecciones gripales, raquitlámo, fnapeten- 
ds, enfermedades con8untlvas,.'se curan con la 
«Éotuclén Benedicto de gllcero-fosfato de cal 
con creosota! Es la prepareclón más racima- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican ios principales médicos de España y w  
neo enlolhospltales^ i
Frasco 2'§0 pesetas en Farmacias; >
Depósito, farmada del Dr. Benedicto, Se» 
8WBardo,41,MadrId.^ ^
¡ P u b ltc a e to n e s
f  enemós á tñ Vlstá él. cüádérno 17 de los qué 
publica semenaimente la Caáñ editorial Viuda 
de Luís Tasso, dé Barcelona, de su prlmoróáa 
edición de Gil Blas dé SantillanayObxo que 
ha recibido el bsnepládto de las generaciones 
que la han paboreado, por reproducir, con sin­
gular Ingenio tas costumbres dé Uno de los 
I más Interesantes lapsos de nuestra existencia 
I nacional.
I. Cada reparto cuesta 15 céntimos, y consta 
«de 32 páginas de texto y artística lámina per 
separado.
I S u b a s ta
i La sección provlndal de Pósitos anuncíala 
subasta de una finca perteneciente al estable- 
dmlento de (jarflplIlOSj
- ' r i . R r á f u y o s
Por no haber comparecido ante la Comlilón 
mlxta.de Rematamiento, han-sido declarados 
prófugos por^sta, los mozos correspondientes 
al reemplazo^del año actual, que |  continuación 
•88 eipresánl^;.- '. , .
José Silva Moreno, Enrique Viilega Jaén, 
Manuel Pebata Gutiérrez, Matías Alvaréx Ma­
teos; Joaquin^González P.-iáéx, Manuel Benito 
Rulz, Andrés Maldonado Márquéz, Francisco 
de P. Muñoz Cuenca, Fernando Castro Gallar* 
do. Cristóbal Cortés Vega, E ^ o  Lozano J1 
&ménez, Francisco C^azorli Jiménez, Emlüo 
[ González Alba, Juan Hurtioo Yébenes yBá- 
j fael Ramos Alta,
I Los que gastan e l«AgipMI Qrive,,» 
después de haber deseC ^^^daf lás extranje­
ras, ganan en higiene, gusto, ornato de! toca­
dor y en su bolsillo, deroqi||aádó ser buenos 
patriotas, que preflerea^luaí circunstan­
cias lo español á jo extM eroí prestando, por 
añadidura, mucho menq|^frOvv ^
Por blasfemar en la Víá*̂ ííbSCMrí̂  ̂ (Retenido 
agentes de la 8Utd^d,-^rlstébai Ca-
ttn poco de tiempo, aprovechándola opprtunl-1 cárcel á disposición 
dad de que la vecina de dicha habitación éol villa de referencia, 
ausentó de ésta, en suyo momento penetró en 
la misma, apoderándose de las prendas; pero 
quiso su mala fortuna que en aquel Instante 
volvió á la habitación la vecina, siendo sor­
p r e n d i d o . e l  Budsz tetéro, que pudo 
ser detenido, pasando á la prevención de la 
aduane, donde se extendió e l. correspondiente 
parte del suceso al juez de instrucción de San­
to Domingo.
C o n c u r s o  d e  p o s to r e s
El día 5 d l̂ próximo mes de Julio se verifi­
cará un concurso de postoi^s en el Parque Sa­
nitario, con el fin de adquHr los víveres nece­
sarios para las fuerzas de la guarnición de esta
del juez municipal de la
C a t fd r á t ie o  
Encuéntrase en Ronda con su dl»ti,i*íulda fa­
milia,pasando las vacadonéi de v- n n '' Ilus­
trado catedrático de! Instituto de l̂ jiiqfv j  ̂don 
FéixAodoiz. L
JD M  M  A  M I  R  A
Ayer fueíon pasaportados para San Fernando 
con el fin de ingresar en el servido de la armada 
los Inscriptos. Manuel Rosa Rodríguez, Mlgiie 
García Belmonte y Salvador Gallardo Laguna.
Déntifrléo supeflor y de mis venta «Licor] 
dél Polo». Mi! frascos de venta diérlá poi* Pé-j 
rez Martín, de Madrid, son su mejor elogio., |  
S ó lio ilu d e o ^ ^  I 
La secretaria da gobierno de ía AuiUencla] 
territorial de Granada ha publ cado un anuncio, | 
con la relación de los aspirantes aí cargó de j
juez municipal de  ̂ ?> f
Ó iia o io n e s  f u d t e i a l e s  I 
Juez Instructor de la capitanía general del 
Sevilla llama á Curios Loque López y á BlasJ 
Solano Navarro. , I
Ei del regimiento de cazadores dé ‘ Alfonso j 
XII, á Diego Velarde Gúrlna. |
El juez de Instrucción' de Colmenar, á Juan ] 
Sánchez Jiménez, |
El de Mérlda, á Ricardo Lüque. ^
Y el de Estepona, 4 Jqsd García Fernández.
V a c a n te
Se halla vacante una plaza de mé^co. titular 
er. Torrex, la cual ha‘ de proveerse por con­
curso.
, " P e r te n e n c ia s
Buqués infradós sysr - .
Vapor «Martedl», de Qibtaltár,
» «Cabo San Vicente», da Algeclras. 
» «Clérvana», ,de Almería.
» «Viliarreal», de Almérlp,
» ♦ j. J. Slster», de Melílfáí
»■ > Ceba Paez», de Mellllar
Laúd íCarmelovdeMarbelia.
V , Buques despachados 
Vapor «Martedl Qrosso». para la mar.
«Ghr, Brfcber-, para Sevilla, 
«j. J, Sistér», ptíra'MélllIa.
íVlllafreál», pata Melílfé,
«Ciérvima*) para Cádiz 
«Je?ía», para Viiiareál de San Antonio. 
«Cabo San Vicente», para Barcelona.
Balandra «Angelita», para Motril.
De Instrucción pública
I Le ha sido cOncelldó ; el traslado de'Ja pensión 
,qúe peitibe, ó don Ramón Gil Romero. j
’ Eh ia escüela nacional de niñas del Puerto de la 
Torre han dado principio las clases bajo lB direc­
ción de la nueva maestra doña Dolores Ordófiez.
Han obtenido el título dé maestras superiores 
con nota de sobresaUente, la señorita Ponte, hija 
^  j  *4 I .1 0  D « ‘ñelmlglsttadoidnOaloPonteyla8eñorIta Do/o-
Don Luis Ojeda Montllla, vecino de San Ro-i j,gg Qaf£;ía Durán.que (Cádiz), ha presentado una solicitud en laI --
Jefatura de minas de esta provlnda, pidiendo! En breve s e  reunirá la Junta de-Fomento Esco­
la concesión de cuarenta pertenencias. para la { { a r  p a r a  ocuparse de las Colonias escolares. 
miau La EsperanzUyUMu en t\ término omuRl-f ' _  í ■ * *
mrnw»m ewitsBBi osóliiáne f *® ña dldgldo oficio aV propietario de la casa wF e i* e  e iriia i*  l e e  c o i i o o s  tcuela de la calle de Atarazanas, para que jipialte
y fas congeatlones, desalojar la bilis y céjeules el agua indlspeysBbléjá ios ¿erylcios de laTfnlsma 
hepáticos, combatir el estreñimiento y despe-¿como viene ocurtíendó.
Delegaciói! de fiaeiends
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en to 
Tesorerfti de Hacleédá 57 646 42 pesetas.
Ojes de Gallos y durezas délos plesi 
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla
Unico representante Fernandoi Rodríguez, Fe*
ííirSfa^tDIréctor de El ! sedo Roía (a) ^
- ^ * El detenido pasó á ja cái^lr déirfé permane
ceró una quincena. ;
A m e n ttfs a s
En la plaza de los Mártires fué detenida Luí 
sa Jiménez Enamorado, la cuaj^hebía dirigido
i
Seiior.dlon
Popular. ■>». „ ^
Muy señor mío: Ruego á usted Inserte en el 
periódico de su digna dirección la siguiente
carta, por lo cual le quedará bastante agrade- _____ .. . ... -
cldo esté s, s. q. i, m̂  )),—/osé (/serrero| grandes insultos y amenazas á Dolores Fernán 
Martín, r |dez Bascuñana,
jar la Inteligencia, tomar las «Pi doras Saluda­
bles de Muñoz», únicas teguiadoras de las fun­
ciones digestivas, laxantes y purgantes. De­
pósito Trafalgar, 29, Madrid, quien las envía 
por corteo al precio de 0 50 y una péeeta en 
cajas metálicas. Pídanse en farmacias.
h . llfez - ---------- -i i u í -.1
es el fabricante de la Cama de Campaña m ítf depositarlo pagad̂ ^̂  ̂
cómoda y barata para la temporada de Campo ^
de Venta Granada 86, frente á E! Aguila. |  constituyó en la Tesorería de Haclen-
C o lé c e c ió n  Ida un depósito de 226*10pesetas don Carlos Ruorl
Joven de veinte años, con práctica en escrl-lRobies, para gastos de deraarcaclóade 42 perie- 
torlo. desea colocarse. fnenclas ínlnCTál de hierro con el título de «ban
Darán razón en el Paf a je de don Luciano Icarios» término de Churriana.
Ayer tomó posesión del c^go ñ®■* - - • — «í—í—j-  en^éIina>uon
Martínez, número 1, piso segundo, derecha 
S e e l f |H i l a
Una cochera en la casa número ^  de lli ca­
lle de Josefa Ugarte Barrlento*. ^ ^
El piso principal de la casa núm. 26 de la 
calle Alcazabllla-
De la proviflcia
A g u a d o r  a t r o p e l la d o  
En la calle Real de la villa de CÍuevas Bajas 
fué atropeliaóó por un coche el vecino déla 
expresad? logalídad M piífl Muíagón Monte-
Por la Dirección general del Tesoro Público h* 
sido acordada la devomclón de 39P®*®ms á^uon 
Alejandro Romero Esteban, por ingreso InaeDi- 
dó de Derechos realé».
El Ingedieró jefe de montes participa al *®̂®̂ 
Delegado de Hacienda que ha «Wo aprobaaa y 
adjudicada la subasta de aprovechamiento de e» 
parto del mónte «Sierra 4gua», de Alora, a tavo 
de don José Reyes Qálvez. .
(^licédifójlPor el Ministerio de la Guerra se han.
tos siguientes retiros: ’ Uinríí(ó civil.Jerónimo Baez Aguiiar Serrano, guardia civil,
^^'pifau^icí AlélhU éaz, carabinero, 38'02 pese*
Á
Sábado do Juni<& jiéífM/d
s a
d .% ü » rs^ issá s? » « í ¿
Por la Dirección Geneirai'de Ja,Deuda y. Cías»
sí-pasivas hanaldo concedidas.Jas siguientes pe slonei:
Doña Maravefia Fernandez Rhueño, madre del 
soldado Benito Martínez Fernandez, 185 5 i pese­
tas.
Doña Juana Cendrara Duquíi', madre del cabo 
M^uel Cazdenosa Rico, 27275 peí etas,
C p a n d e s  A lm a c a n e s
F.
oa D B
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
in nombre.
VIcuRas, Jergas y armures desde 2 ó 23 pesetas 
metro.
AlPB» inglesa negra y color, dril puro hilopa* ra caballeros.
Extenso surtido en crespones. Uberty y mésa-
Hm  estampada, propias para lá estación.
. ^tlstas estampadas,finísimas dé Muluet 
spaa con cenefa. yAl*
' . Velos de blonda, mantilla, encaje y seda,\con tarma , ' /
’ Fantasía para sefiora, tusón y chantoun 'diilés.
Otamún en colores novedad paró vestídos de veilora, corte sastre.
Bección de aigodonesi céfiros para vestidos y 
, piqué blancas, alta novedad. Artículos 
[Mmcos en toda su eicaÍB.
^Qran novedad en corsés forma tuvo Directorio
D0I EMtrao¡@ro
21 Jî ido 1912.
Dta T á n g e r
Dicen de Tánger que la columna Qourand 
ceiioneo á ios rebeldes de! zoco de Tieta. dis* 
persándolos.
- El coronel español en Tetuán convocó 
una reunión de judíos, sübdltos españoIeSrOu^* 
nes hicieron protestas en lavor de la potUlca 




^ , D n C á d iz
El transporte Aímirante Lobo marcha i  Ee* 
villa para cargar material, paja y cebada con 
destino ñ Laracne.




S a n c ió n
La Mesa del Senado estuvo en palacio para 
clonar diez y ocho leyes.
C o r ta a f n
ABDELO
bordadas y encajes rebajados de su valor por
haber^atentfzada un plejgado especial paró dichos artículos que consiste dar facilidades para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de Aimacém ^
También hay rebaja de precios en otros artículos.
4®cla.
'^Aplaude la mayoría).
f á votación un artículo y tOs republI-
cajos piden votación nominal.
^  se levanta la cesión.
C I C L I S T A S
Bicicletas Inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 peseta®, 





L a s  m a n c o m u n íd s d e s  y  e l  ju e g e 'n a d a  y defiende el presupuesto del clero.
Dice Canalejas que el proyecto de manco-’ Apruébase la totalidad, y después dos capí* 
munldades se traerá ó Issi cámaras la sem8na!^®|pj*-
próxima, y aunque hay algunos liberales que f uha enmienda al artículo
te oponen á su aprobación, es seguro que con4 q«® se cree jijii juzgadó de
ttnuará su camino, á pesar de las dificultades ”
que surjan. |  Arlas de Miranda dice que et Gobierno se
El juego es otro asunto que precisa recplvef^f P'‘®̂®®® ®*i®Í>t®c®<'lú en tiempo opértuno.
ahora,ven elsentidü que propone ej Gobierno, 
á no ser que sê  estirpe, de uja vez, réfórzan*,
do la penalidad de i»8 léyes.^ ' |
Romanones visitó é Navarro Reverter para! 
ponerte de acuerdo respecto ó la discusión def 
loi^presupuestoa. - I
También te visitó Alba para tratar del au’
Bergémín'lntervlenei para advertir que en 
e| Código militar existen dos artículos que te 
oponen á ia crésción de este juzgado, pOr lo 
solicita'que se ócrare et puntó̂ ^̂
Azcárate se adhleré.
Arlas dê Mifandcí ofrece consultar ccn Lu 
que pararponerse déncflerdo.,
Entra Luque en eínalónj y Ñouguéa celebra
mentó de su preaupuesto.
El P r e s i d e n t e
Canalejas jtespachó cón-'ef'^y^kás tarde |
su presencia, preguntándole si tiene ínconve 
nténte en Crear el susodicho juzgado, paralo 
Cuál prectsarlrmodlfícar eios doa^artlculos del 
Código.
que de costumbre.  ̂ tuque dtcé que la mbdíficacíón de los Urtl
Despnés aífstló á Ja ínauEruraerón de I» Bol-' compete f  la camIsfÓU de uódlgos, por lo
sa del trabajo, sucursal del lastltóto de previ* acuerdo con Artas de Miran
alón, en cuya sesión díósetueíijfe deJáa óC V
siones. que envían tílsilntas' pefsonBlíihtdeS del Nougués insiste en que la repetida modifl- 
extrahferb, y de una carta cariñosa de Dato «® P«eae hacer mediante un proyecto de 
eacusando su falta de Bilstencia, por tener queJ®^ c - :
iharcnar fueró/ > í -rrííji? 50 ¡ • Se cfrece átíresenter unó^proposfeión. enea*
Concurrieron al acto representaciones de ^'^a^a  ̂ia* ü***
muchas entidades sociales.
U.El̂ ^Rre8i4enle;4eJja, Bolsa del ^Tyebaío. pro­
nunció un difcürap', lejicltándbse' 'dfel Establecí? 
nriento- de la nueva entidad,, cuybi fines ensaí* 
zó, y congratuiándose. desque Madrid y Barccf 
marchenaunadaa en Ib scclónNipcÍ8l.<,HBbfarbn detpués. Maluquer, vizconde de 
Eza, Azcár até. Cenaré jas. y Santa, María dé 
Paredes.
L la m a m ié i l to
Hoy llégéfon muchos s^aúores mlnfsterla- 
tes, llamados por Canalejas para que tomen 
parte en la votación del Senado sobre el dicta* 
men de laa carreteras.
SENIDO
El rey fué cunípllmentado esta mañana por el 
general Bazán.
C o n o u p s o
El rey y el Infante don Alfonso marcharon á 
la una de fa tarde á preienciar en Guadarrama 
el concurso de automóviles.
A p lazm m im iito
lácese que el viaje de los reyes á La Granja 
se ha aplazado hasta el día 28 próximo.
P i r m a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­nes:
De Instrucción.
Aprobando el reglamento para el régimen de 
la Junto facultativa de estadística.
 ̂Declarando oficial la celebración del según- 
do Congreso Jnternaclóna! de Pedagogía.
De Fomento..
Autortzando' al ministro para presentar en 
Cortes el proyecto relativo al ferrocarril de 
Esteila á Vitoria.
Idem Id. Id. el proyecto fijando basei á fin 
de abrir nn concurso de proyectos pare la 
construcción del ferrocarril de Puertoilano ó 
Córdoba.
Declarando sin efecto la yoncesfón del panta­
no de María Cristina y autorizando al ministro 
para subastar nuevamente las obras.
Nombrando vatios caballeros de la orden de)
Mérito sgricola.
D e t u r i e m o
Una comisión de la Asociación de propagan 
da de Madrid y fomento del turismo Visitó al 
ministro de Fomento á fin de pedirle autoriza­
ción para Incluir en el programa de festejos una 
recepción en el ministerio de Fomento en ho 
ñor de los turistas franceses y portugueses, 
con motivo del Congreso del turismo convoca­
do para fines de Octubre.
La comisión, con ayuda del Estado, se pro*
P®**® ®^abJecer un circuito de carreteras que 
partiendo de Irún, Portbou ó ylcever#a, enlace 
con las provincia de España que han de reco* 
rrer en automóvil los turistas éxtranjeroa, en 
wysa ciudades se organizarán grandes fesíe*
L «  « B ac tttá»
Bl diario oficial de hoy aíiunclá la apártclóh 
del cólera en Astrtkán.(Rusia) y de la peste 
hubónlcá en Puerto Rico ( Antillas de América).
fEI Isnparcial»
Hoy publica El Imparcial m  fondo, titulado 
La reglamentación del juego, y afirma que 
^  proyecto correspondiente, leído ayer en el 
Congreso, no respondió á la curiosidad con 
que era esperado y produjo desencanto,poique 
á través de sus artículos se transparenta que 
no se ha hecho un estudio completo del pro­
blema;
La forma elegida por el Gobierno acusa el 
mayor desacierto y,seguramente, aérá atacada 
en las Cortes, porque la altúaclón que as crea 
es un poco anormal y antijurídica.
Aprobado el proyecto, habrá un hecho que 
es delito en toda España, menoa en laa socie­
dades, circuios ó localidad donde ál Gobierno 
le plazca suspender la vigencia.
Las deflnlclonés legales de eéte prócedlnden- 
to constituyen un gran peligro, cuyo asiento 
jnridlco ea sumamente difícil de encontrár.
El p ro b lA m z  d e l  a p c h i p i é l e g o ’rala aprobación
Hablando del asunto del archipiélago, Cana* |supuesto» 
lelas nos dijo que ios canarios se hablan salido í 
de la canariera.
Juzga que esto cuestión debe resbiverse muy 
pronto, no por la tenacidad del Gobierno, sino
por su prapla urge^a.
Vuelven á recibirse telegramas de los divl- 
•lonlstasy nnlóttistof.
Comienza la sesión á Ja bora de costumbre, 
ipresldiendo Montétb Ríos.
El señor Canalejas toma asiento en el banco 
azul.
Polo y Peyrolón pide datos de Instrucción 
para cuando se discuta este presupuesto.
Se entra en la orden dal día.
Reanúdase el debate sobre carreteras.
Prest consume el segundo turno en contra, 
anunciando que hbbla en nombre de los conser­
vadores.
Hace historia del desarrolio del asunto, adu 
clendo loa argumentos que presentara Ablilo 
Calderón én ei Congreso.
Protesta de la forma en que se ha hecho el 
reparto de carreteras, y pide 'que se expliqué 
el criterio que se ha seguido.
También interesa la opinión de Allende Sa* 
lazar.
pulido le contesta, en nombre de m ..omisión 
y recuerda que la ley obedeció á la necesidad 
de cortar tos abusos que representaban las ca­
rreteras parlamentarias, siendo los conservar 
dores los primeros que se conformaron con 
ella.
Ategura que la ley fué peí f«clámente Inter­
pretada por el plan de 7.000 kilómetros, y que 
láa.carreteras incluidas an la relación, son ne­
cesarias para eLdeaarrollo del plan de caminos 
VGctn&tcss
Termina pidiendo que se deseche el voto 
particular.
La cámara se reúne en secciones.
Rectifican Prest y Pulido.
Se reanuda e! acto.
Allende Salazar Interviene para alusiones,
dice que luego de votado el voto particular,
Luque contesto á una de las mauifeetucionea 
hechas por NcvRcés, afirmsndo^eer Inexacto 
que se baya rece mpersedo é ningún oficial, sin 
heber estado en campaña. ?
Sorisno.°̂ E80 lo veremos mañanav
Laque repite qué se pciidrá de acuerdo con 
A í^ í ■ ; . ..
Se desecha ta enmienda en votación nomi* 
nal.
Lamenta que se impongan mnltas para con* 
düñarlef irmeófatamente. y asegura que el ma* 
ferial de los cangrejos es niaiíilmo, á lo que se 
debe la catástrofe.
Quéjase de que los empleados trabajen has­
ta diez y nueve hóraá y denuhda que en Id mi­
na de un pueblo de Lugo se obligue á los 
obreros á trabajar once horas. ^ ®
Dice que el decreto sebre auxlltares de^o* 
brestontés esr ilégai yse queja de qué él lo- 
bernador de Valencia ponga trabas pato la 
constitución dé una sociedad’óbréra en Gandía
Villanueya le contesta qué̂  el asunto de la 
catástrofe i^mpété á las autoridades gubérna* 
Uva y municipal.
Anuncia que el decreto de los sobrestantes 
será modificado.
Barroso niega que el gobernador de Valen. 
Cia ponga obstáculo al derecho de asociación-
Ofrece, no obstante, enterarse.
Rivaa Mateo se ocupa de la política pedagó­
gica y de la parte referetite i  la educación fl 
sica.
Concluye pidiendo que el Gobierno se ocupe 
de esto.
Contéstale Aiba y se muestra conforme con 
el orador.
Dice que la gimnasia en España es una ver 
güsnzB y úna mentira, y se pronuncia en favor 
de la gimnasia sueca.
Soy partllarlo—fiñáde—de la edubaclón fi 
sica, pero téngase en caenta que de nada ser­
virán los ejercicios físicos á aquellos que se 
acuestan icón Jiambré, y, desgraciadamente, en 
España abunda esto lilHmó. ' -
Rlyas Mateo rectifica ŷ  dice que produce 
dolor ver que el 63 por ciento de los reclutas 
de este sño fueron declarados inútiles por falta 
de valor flfiqo, ,
Díaz C)órdobés fmpúgná l í  to 
g^obernador de Toledo suspendiendo nn acuer 
dó defá Cómísión provincial y pide el expe­
diente para elplanar una Interpelación.
Barroso la acepta y ofrece traer el expe­
diente.
Castro encarece el expediente de la Junta
S e r f i m  f e  U
í D®! Extranjero
t 19 Junio 1912.D e P e p f s
n Marsella ae ha votado la huelga general, 
quedando Inmovilizados 1 626 vapores y-2 381 
veleros,
H l̂feúée én huelga 153 000 obreros y marl 
netos,
miiiístrtí de Merina ofreció á los armado­
res lá protección de! Gobierno para garantirla 
propiedad.
p s  seguro que el Consejó dé ministros adop­
tará úiedidas complemeútorlas.'
&-La convención de Chicago presentará can* 
dtdató.á la presidencia, al juez Hugea, frente 
á Tflft»





Dm 8 a n t« n d e i>
Éh una casa de lenocinio de la Cuesto de 
Qlr8ja>nrló repentinamente Ventura Barre­
ras.
Epterai|o su amante Mariano Aztur!, de 32 
añoy, abrazóse al cádsvér y se disparó un tiro 
enla slen í̂muriéndo ejiAlacto. - -
Os Madrid
; n v i  S|2 Junio 1912*
: D e C o é p e o s
JpriíbaO^ él éjqrclc^ Co
don AlfrédÓ'PéréÓÉB, don MtñraérPere- 
gH. dón Aúfélfo Pérez, don Hffarlo Pérez, don 
Miguel Pérez Blaiquez,don Adolfo Pérez Can­
tero y don Rafael Pérez Cosío.
El lunes llamarán desdq el número ^010. 
O b m e n te r io s
El discurso de Canalejas contestando á Mo* 
ret, en la úitfma parle de ja stalón, fué muy co­
mentado.
Al salir á los paslloa le aplaúdiíéron 'Sús áml* 
gos y los carlistas. > .
Los cpüservadores lo calificaron dé cbáitoara 
afMtgtonada, llena dé Ironía contra MoreL
Unánimemente^^» conviene que dón Segls 
esluvo desafortunado en él fondo'y eú I» ma­
teria, pareciendo un principiante  ̂ deipués ide 
Cincuenta años de vida partaraentorla.'
Nov aseguran que Moret y sue amigos salían 
ccntrarladísimor por la desconifderéclón 4e 
Canalejas que ae cebó en él, cuando al Interve­
nir en el debate de los presupuestos no le liia-
O & Q
Predo de hoy en Málaga 
(Noto del Banco Hlspano-Amerlcano) 
CotlzBCfón de compra
lOŜ SQ 
, , . . 105’35
. . . .  106 00 
. . 105 35
i . . , 26 40
, . . , 130 25
. , í . 104 00
. * . . 5 10
. /  : . 5F35.
V M nfeTm ,®
[Q nUéatro qúérlds amigo
_____ , __ _____ Peralta.
Deseamos vivaménté lü restábléctmtontO:- 
Jia® casa® d e l  b a r r io  o b re ro  
Ei día 30 de Junio actual termina el ^azo 







Liras, . . . 
Reís'i' í ‘1 
Dollato. <
...........
Se encuentra eí 
particular, don Juan
piró el móvil de dificultar Ja labor del Gobierno nómica de Amigos del País, por ios que aspl- 
Moret decía: «No he querido rectificar, pOr-̂  ren álaadjudicación de iat 
que de hacerlo, le hubiera contestado en loa p^r dicha Sociedad con el produr-to de la sua- 
mismos tonos que empleara La Cierva en cler- i crfpcióñ para los Inundados da 1907. 
ta ocartón con algunos persoMea.^^ .  ̂ I T ren es á  A th a u r in
Loa liberales, aunque elogiaban á Canalejas,! . ....
decían qué era poco político lo hecho con Mo-I  ̂ S® confirma la noticia, que pub leamos 
ret, porque antea de pocas horas habrá de ne-i^® Qúé la Compañía úe loa SuburbanMiJonato
ceaftar BU auxliln. ' feu circulación un tren especial entre Málaga y
Alhautín de la Torre pasado mañana lunes con
M e l i l l a
Lds profesores y alumnos de la Escuela Su­
perior de Guerra marcharon á Yadumen v Har*.vv;v,.f.v ...
Se proponen togrétor-esta tarde, dando por 
terminadas laa práctlcas.-
—Hoy por ta mañana celebróse en el cuartel 
de Taxdtrt consejo de guerra contra* el cabo 
Manuel García León y el soldado Santos Pé^ez 
Arrieta, de dicho regimiento, por la venta de 
cebada yJiBbbS. —
—Sábese que en la alcazaba de Mau ae re­
unió ama Importante harca, así como otra en 
Brannes para oponerse al avance de la colum­
na del general Atlx, que marcha sobre Tazza
Los agentes franceses han entregado g;ran- 
des sumas de dinero entre aquellas cabllas. 
D e E á r tc é lb n á '
Hurí marchado á Lourdes las peregrinado- 
nea de Valencia y Barcelona, acompañándolas 
el obispo La guarda; v
—La cfIclaiSdad de cabalíería obsequió con 
un banquete á Camo González.
Se proyecto regularla, por el ármá de caba­
llería. un aeroplano.
—Han salido para Madrtd loa delegados fe­
rroviarios nombrados paira’la asamblea fetro- 
vlarfa.
D e S e b lia rg o
Se han declarado: en huelga ios obreros fe­
rroviarios de la línea de Santiago ó Ponteve­
dra.
Obedece el paro á la despedida de un pintor, 
que es el presidente del Comité ferroviario.
Témese que se suspendan los trenes por fal­
ta de personal.
El gobernador procura buscar una fórmula 
de arreglo.
La prolongación del. conflicto ocasionará 
grandes perjuicios á Galicia.
cesltar au auxilio.
Las negaciaeionea .
Garda Prteto ha manifestado que Jas nego­
ciaciones cen Francia se hallan pendientes de 
las obsérvacfones hechas por Qeoffra! en la úl* 
tlma.reunfón, y que se refieran al ̂ ferrocarril 
entre Tánger y Fez. ‘ ’
La proposición francesa, en general, es ad­
misible; pero cqDtio ofrece puntos dudosos, se 
estudian, con d®á®o armonlzador, por ambas 
partes. -
M o n te p a  U fa s  
Uh.perlódico noctúriíq Tefiere 
Cahaiejás envió é Montero Ríos
cuanúo,
dlctaúlén
sqbre Ias,mancomunidades, para eatudlarlo, di*
motivó dé ia feria que se • celebrará en el nsen-» 
clonado pueblo, siempre que la dirección de es* 
ta división de ferrocarriles conceda la autori*' 
zaclón necesaria.
El peí miso será Interelado hoy del señor 
Fernández Arroyo y mañana anunciaremos el 
precio y hora* de Id-i y de regreso, si se esta­
blece el servicio.
\ M e d e n e ió n  d e  s e r v ic io
i Se%a díipñestó que los individuos excluidos 
temoprrt^áte ó exceptuados del servicio mi* 
lltaiO®T<Í!®®®®l®®t®a ai reemplazo de .1911 y 
antérloráa/élúe sean cfaiiflcádos útiíés en to 
revisión del corriente sño y sucesivos, queden
jo que lio era partidario del proyecto ni de la autorizados para redimirse del servicio ordlna* 
BUtonómia universitaria, y qué ñécesltando ir á Ho dé guarnición en tos Cuerpos armados, me- 
un balneario para curarse el réuma, ponía ru dlante el pago de 1 500 pesetas, 
dimisión de presidente del Senado á disposición: A. M u td rid
de Canalejas, hallándose dispuesto á no presi-.i ^  > , *i-je 1-
diren el caso de presentarse en la alta cámara.'
ambos proyectas, que coQsIdpra contrarios á la i***® Iviadíd
unidad de la patria. i |" I  mmém  ̂nuestro querido amigo y correligionario el con-
^  cejal de este Ayuntamiento, don Pedro Román
Aseguran que ae ha verificado un duelo en- Cruz, 
tre ql diputado L^pez Monis y el teniente Mo- M acposieión d e  la b o re a
L A, ,L j   ̂ Hov sábado á las nueve de la nóclie se rcu-
S.auzaropca>trodbp.roi. temttmilo hs- , , r t 3 , S i S d e t a  Sm M .4 *-
precl.|estnílmel il-ICeii.o(lsRlb«iieo, reiattvo á I. excluiKnCuyo efecto pide que se retire con objeto de que 
sea modificado.
D® Madrid
21 Junio 1912. 
Recepción
En- e! ministerio d¿rEstado celebróse la pe 
riódica tocépclóin diplomática.
García Prieto conferenció leparadamente, 
dqranté media hora, con loa embájadórea de 
Ftoncirf é Iflglatérra.
, Nuestro ministro entregó á Geclfraf Ja con­
testación al proyecto del Gabinete de París, 
acerca del tendido y explotación del ferrocarril 
de Tánger á Fez.
¥ ic jc  regio
rey marchará mañana á San Sebastián v 
tnédlodia de Francia, regresando el lunes ó 
martes.
Lns incncom uniflcilcs
La reunión de la comisión de mancomunlda- 
des duró más de dos horas.
Ala ültlmáparte asistió Canalejas, quedan
rido en el brazo él teniente.
L a  d iY isió n  d a  O a n a r ic s
Se ha firmado el iqieyo dictamen del pro* 
yecto de Canarias, en el que se reproduce el 
anterior, salvo la esencia de ia organización 
administrativa.  ̂ . ^
Sé mantiene la unidad provincial, actuando 
dosbomislonea provlnclaléf» a®gún el proyecto 
de Régimen local, déMaüra.
Los cablidot tendrán gran Independencia.
Se limitan Iss funciones de la diputación y de 
las comisiones provinciales.
Créase la audiencia provincial con tribunal 
contencioso administrativo, facultándola para 
nombrar jueces,fiscales y adjuntos de juzgado, 
á los que se conceden los beneficios acordados 
en el dictainen que se retirara.
Se crea un gobierno militar en Santa Cruz 
de Palma, donde continuarán actuando las sec­
ciones de Id criminal para los pueblos del ar* 
chipiélago.
En Las Palmas se crea el distrito forestal, 
jef Atura dé obras públicas y organismos de ser* 
vicios económicos.
Autorizase al ministro para la creación de 
centros docentes.
Se cb iga ó la Tabacalera á adquirir 10.000 
kiloa de tabaco en rama, de la isla.
Créanse puertos libres y zonas libres para 
las mercancías de tránsito.
Los unionistas se oponen á estas '̂ modlfica 
clones por canslderartas disparatadas., 
H u ev o  v e to p in o p io
Esta tarde, con motivo de ta revista de las 
fuerzas que Integran las secciones de ordenan 
zas del ministerio de la Gnerra, leyóse auto laa 
tropas una orden, dando cuenta de que el sol 
dado de las mismás Vicente Nogales Cala, sin 
dejar de prestar tervlcto en su clase, habla se 
gnido la carrera de veterinario, obteniendo en
Amigos del País la comisión nombrada 
cha Soc
Anuncié que los conservadores combatirán 
rudamente el proyecto.
VItianueva recuerda la campaña que ae hizo 
contra el proyecto y dice que se ha logrado 
evitar muchos abusos, debiendo bastar la bué 
na voluntad del Gobierno para gue el firmante 
se dé por satisfecho.
Allende Salazar y el ministro rectifican.
Deséchase el voto por IOS sufragios contra 
45
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Da comienzo la sesión á la hora de costum­
bre, presidiendo Romanones.
Ocupan ei banco azul. Canalejas, Barroso, 
Aiba y Vlllanueva.
La cámara está desanimada, siendo el calor 
.nsoportobie.
La Morena denuncia que ia Compañía del 
Norte no cumple las leyea de policía.
VUlanuevajíromete corregir loa abusos.
Pablo Iglesias se ocupa del accidente de! 
tranvía de ayer y dice que las grandes Compa­
ñías faltan constantemente á las leyes.
Apruébase al dietámen del proyecto de ley 
refé-toiítélZaregoza.  ̂  ̂ ^
Seda cuento de otro dietámen acerca del 
otorgamiento de'pénslón é la viuda del capitán 
(je InfahtéHá don Abel Aparicio.
' El dietámen es opuesto á la concesión.
Nougués interesa su lectura, y dice qu»el 
Congreso se ha convertido en una casa de be­
neficencia. _ . . „ j ,
E<cojide de Santa Engracia defiende la (ton- 
certón. ■
Romanones suspende el debate,
Leese otro dietámen, y al aprobarlo. Tos re­
publicanos piden que se cuente el número.
Como hay setenta y siete diputados, se rea­
nuda el debate.
Discútese el crédito sobre marina.
Nougaéspide que se ratone la necesidad 
del crédito. . .
, Romanones contesta que ya Pida! '®
urgencia de los mismos. ^  —
Apruébase por 106 votos contoa 11.
Los republlcanoa piden votación nominal pa* 
l  i  dé otros artículos de los pre-
ipU6̂ lOS« M. A lNougués consume eítercer turno contra la 
totalidad del (to Gracia y Justicia.
Contéstale Coblón, hijo. ;
Arlaa de Miranda hace él fesqraen de la to­
talidad y elogfa d los fitilcí#ái1ds dé la magia 
tratara. . ,
Afirma Qú® los aseemos serán por escala ce-
«de electores.
Pedregal se adhiere é lo IXpuesté.
Bárrb8»quedaenpedIrlo»x
Se entra en la orden del día;  ̂ '
Aplázase nueyémente íé discusión de la re­
forma dé la Ley dil Banco, perqué lî a republi­
canos’quléreu; qué' tenga lugar dentro de las 
horas deatihádas á'iá discusión del prátapuéStO, 
oponlénuose á ello Navarro Revester.
Interviene Moret, diciendo que es necesario 
mejorar la situación de la magistratura, conce­
diéndole Independencia moral.
Precisa distruir la atmósfeto de que los tri­
bunales están á merped deljafiujo político.
E( medio de la oposición, está desacredita­
do; los magistrados deblefah haceráe como en 
ida Estados Unidos, donde desto ia universidad 
se.viene aelecctonando.
Hay que desterrar la oposición, y una vez 
hecha la selección, poner al jaez y magistrado 
en. condiciones materialea de que su labor pue­
da atender á lo que resuelve, pues s! tuviera 
que examinar,y leerlo todo, no tendría bastan­
te con ¡as. veinte y cuatro horas del día.
Expone las excelencias que presentarla un 
tribunal mixto colegiado, de Ubre elección y 
con instancia única, ea decir, dé común acuer­
do los litigantes y un magistrado ó un jurado.
Aboga porque en la justicia municipal parti­
cipen, ínexcas8b!em.enl®t todos los cludadanor 
de la clase ilustrada.
Canalejas le contesta y epítima que las maní- 
festaclonei de Moret son de gran trascenden­
cia.
Muéstrase opuesto á que la corriente tienda 
á sustraer la administración de justicia á su ór* 
bita natural, y que se emplee como juicio mo­
delo el tribunal arbitral.
Se declara partidario de la Instancia única, 
juzgando que se debiera abandonar la opotl- 
ción, pero no se abandona por miedo á la cen­
sura pública.
Digo en esto lo mismo que en materia de su­
bastas y concursos. La subasta es mala y peor 
el concurso.
Respecto á los juzgados municipales, hay 
exceso de aspirantes; y aunque las dasés Ilus­
tradas están excluidas, para todo se cuentan 
por mülares los que aspiran, habiendo tantos, 
que hasta creo que parapeta situación mia de' 
Gobierno, también loa habrá.
(Muchos siguen afirmativos y grandes rVsas).
Soriano ¿Cuántos son?
Cahaléjas. Está bien ia pregunta, ',$eñor So* 
rlano; alguna expansión hemos de, tener des­
pués de tantas horas de calor.
(Rlsas)¿r
A^na^ele-gustam ás ^atñáo Indocto, 
que et docto, y termina c '^  párrafo ffeno de
do todos de acuerdó én las iñodlflcácTénés. | ella el ascenso á oficial, por Ío cual era baja en 
tfantlglendp los catalanes, para salvar el dlc- ¿ dichas secciones.
t™én,"éh réferéíjtés á (¿éfásttb, p^Éuque le regaíó^eLuiHl^mej y el coronel le
roMadflI'T los terrenorrlii-[donó el espadín.* '
■ “ drt Estadio I  El acto reiültó hermoso.
ictamén fué firmado por todos, absOln-l; Bo Im  4si IÍHdi*iil
Hasta el jueyes, supone Rbñianohes que no"perpétuo 4 por 100 Interior.......
pqdrá comenzar ó discutirse, porque hay que 5 p¿r iqq amortlzable...............
dlécutlr y aprobar antés el dictamen úe CanB- ;^^ortIzabIe at 4 ppr 100..........
íiúf ‘  ̂ . . . .  , ,, Ĉádola» Hlpotecariaa 4 por 100
v«r Juzga que esto será posible hacerlo el lunes; Aedonea úe España........





______________  por di-
dedad para la organización de la Expo* 
sición de labores y trabajos manuales.
’ JDe v ia je
En el tren correo de ayer tarde regresó de 
Lucena con su familia nuestro estimado amigo 
don Lula Marra López.
En el exprés da laa Seis marcharon é Bruse­
las don Lorenzo Meün y su distinguida esposa 
doña Cecilia Baquera.
A Madrid, don Laureano dél Castillo ,̂ don 
Antonio Cabello y don Diego Redondo.
A l  s e ñ o r  A lc a ld e
Guiados por et mejor deseo de dar el mayor 
esplendor posible al concurso de ganados que 
pe proyecto para las próximas fiestas de Agos­
t o ,  Indicamos al señor Madolell que nadie me­
jor que el Inspector de Higiene Pecuaria de fa 
provincia don Cesáreo Sanz puede darle el Im­
pulso y la Importancia que tan trascendental nú­
mero se merece; toda vez que necesariamente 
habrán de utilizarse sus servicios.
Y decimos esto, por que hemos visto que en 
el nombramiento de subcomisiones se ha pres­
cindido de él, Indudablemente por olvido Invo­
luntario. -  _C a s u a le s
En las diferentes casas de socorro fueron 
curados durante el día de ayer, los siguiente» 
individuos.
Cerrojo:
José Banltez Campos, de 28 años, da una 
herida contusa de dos centímetros en la rodi­
lla derecha, que trabajando en le bafriiería que 
don José Benitez tiene establecida en lé cade 
de Conde Aranda, ae produjo accidentalmente.
José Montero Martínez, de 25 años, de una 
contusión en el costado izquierdo.
Dicha lesión le fué producida en riña con 
otro Individuo en el taller de sombrerería de 
los señores Pérez de Navarra.
Rafael Díaz Fernández, de 7 años, de una 
herida de doi centímetros en la mano Izquierda.
José Jiménez Jiménez, de 21 años, de dis­
tensión de ligamentos.
Marlblanca: . ^
Agustín Román Gutiérrez, de 49 años, de 
la herl(Ia contusa de tres centímetros en laun
» » Español de CrédltclCX^Oí’.OOO PO
» de la C.» A.a Tabacos... 296 CO OOO i?, 




París á la vísta......:.
Londres i  la vista.
• é V lS IIM I« ll« l
IMS • lis
É v u lliéa i
Bajo la presidencia de Romaiio nes se reunió ] 
d úitíma hoto (aĵ  Comisión qué entiende e n e r  
Centenario de Cádiz.
Ŝe dió cuenta dé Tifia Comunicación suscrita 
p(?r los artistas cuyos proyectos de monumento 
fnî ron premiados, dos de los cuales aceptan 
qué Sé repartan á prorrateo laa 45OOD’pese- 
taa, siempre que las otras 25 000 se destinen á
" TJJtimoa desp&chQ»
L a b o r  p a r ¡ « in v ii ta i - ia  (Urgente) 4 madrugada.
Mañana explanará Laciervá su laterpelaclón] V Lm lo fo iam lo
y se discutirán los presupuestos, l e - i *  ... ..ti.. iV ■ f Según los forences que han practicado la
n o T irm m  f autopsia á CáslTdh, é¥tá ifittrtd á consecuencia
Domínguez Alfonso nos asegura ̂ que ns ffr- de una hemorragia cerebral producida por In- K®'° * 
mará él dietámen de Canarias, y que formulará digestión. i  AQuana
101 25 IOI 25 reglón frontal. . ,
00 00 94 25 f Antonio A'ba Soler, de 27 Bñj», da varias 
ÍOl 70101 70 contuslonea con erosiones en la pierna dere- 
453 00453 60 producida por mordedura de perro.
000 00 000 DO 1 Después,de convenientemente asistidos, pa- 
144.00 000-00 4aaron á sus respectivos doratcliips, 
R e c a u d a c ió n  d e l
a r b i t r io  d e  e a rn e a
00 00 42 00 
15 50 14 25 
C0;00 00,00 i Matadero.
{Suburbanos 
5 50 5 55 Poniente . 











MmiB a tal tan
De Provincias
22 Junio 1912. | 
Da Mmlillm |
La policía indígena efectúa el deslinde de 
terrenos pérteneclentes á Individuos que se en­
cuentran en el campo enemigo.  ̂ |
Realiza los trabajos la sexta mía, dlr!gléndo«j 
los teniente RlaCáíelf.  ̂ \
—Eí general Navarro, coa dos b îtallones, 
r;«̂ éctuó un paseo militar, llegando á la posición 
de Texdra, bin novedad* ^
—La noche pasada se alarmó el búrrlo de 
Trlana, por oírse varios (Steparos. . , . , 
Tratibase dé qué Varios soldados de la bri­
gada disciplinarla desertaban, y los serenos 
corrieron tras ellos.
Al verse descubiertos, hicleroe fuego contra 
ana pera* guldores, sin herirlos.
Por fin pudieron ler detenidos.
Reina tranquüléad en las posldpiiesi
D s T á n g e r
Se acentúa la discordia entre los caldea Gla* 
nlyTnguln.
En el camino de Marraquesh los Indígenas 
desballjaron á un francés,
Los dé Texdrá se muestran agltadíslmos*
D e F e r i e
Los periódicos continúan reflejando pesimis­
mos respecto á las negoclaclonea franco* espa­
ñolas.
Fígaro rechaza la Idea de nna ruptura.
Muelle . . •
Matadero Churriana 




















A c e ite s
685 petiejoss
LA ALEGRIA
KI^^TAÜRANT Y TIENDA DE VINOS 
— á« —
C A l ^ m A J í O  B iA H T J L N M M  
S êrvicio por cubierto y i  la lista. 
Mpeeiatidaá en tinos de los Moriles 
ISg l la r f H  R nrofta i IH¡
Entrada en él día dé ayer,
47.265 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 11 50 pesstas 
loe II kilos.
JE q u ivo ca e tó n  la m e n ta b le
Antonio Monedero Porras, de 20 años úe 
edad y con domicilio en la calle de la VFcuirla 
número 46 bebió cierta cantidad del liquido 
que contenía una botella, en la creencia da que 
era vino, pero tan agudos dolores sintió eji el 
acto, que tuvo ntoesldad de ser conducido i  lu 
casa de socorro w  la calle de Marlblanca,don­
de el facultativo de guardia pudo apreciar que 
lo que habla Ingerido Antonio no era vino sino 
sublimado, por lo cual le prodigó ios auxl ios 
de la ciencia, aumlnUtrándoIe un fuerte anki lo­
to, y calificando su estado de pronóstico re­
servado. ,













M u r t é  Á  ilH ^dó
, l̂ reeresar aysr tarde á Nrdo del vapor 
m íeo  de Qmñt\ts,y¿Uürreál¡ el inapector de 
á̂ ciio servicio don Salva.or Selm^ Fernández, 
n ió  qtie habían dé98Ípare,cl(|p dê  áu camarote 
una chaqueta, un chaleco y nn sombrero; ton* 
teniendo, la prfhiera dé las citadas prendas tres 
bllletesJC Lotería, del número 26 031, oorres- 
pondientes il  sorteo de fin del ¿corriente ,̂me».
Ignórase iqulen haya podido ser ,e| .a^tor del 
hurto, .bebiéndose dado cuenta dél hécho al 
j m  de biftruccíón de marina.
JBLúrto d e  m e td t i e o
En el éslftb1edmfe<rsto de comettlblas sitúa* .......
áo en la. calle del Hospital Glvll número 8. pro* fegoeclal 
piedad de dow Francisco Oampos .Sánchez, pe- . 
netró ayer tarde un sujeto: llamado Domingo | 
Gutiérrez López, quien aprovechando un cor- ¡ 
to descuido 4ei dueño de la. tienda, ebrló ,p l! 
cajún del mostrador, apóderdfdosé Úé bné:<^-  ̂
portilla que ,contenía cuarenta peietés eiihtni '̂’ 
táiicó, émarébdlendo actosegnido véloz'tarre' 
ra, y é1«Íláo (letenldo mái:tbrde' «n^l «ltUÍLCo 
Bocldo por Huerta dehCQtOi > . Ví
Domln^ ha sido I puesto  ̂d dlsppelclúfi Úél 
Juez Instructor corrésppndÍentp«
A g r u p a m ó n  so e im liH é i
iiico, i i i i s r i o i ^  é  t f ® s ' y
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i trágicas. *  ̂ 1
í Para íUiefiaBu j e  ilmlinilila ■
[ de Alicante.per los dleitro^ombUa y 
.' en la que aparece el aviador Qarnler saladan*.̂  
do a los matadores y al público.
Smféii Movmilaéles
7áJ¿u<ío de Sááta I l̂ámngo 
!?S¿|6nl5:_Crírtób
g --¿Sabríais decirme por qué la feerr a da vuelt^ 
i ̂ 'ü j^ íf señ^; Va pdba íiO quedar t p s t ^  iúloiibr^
ritn '■ ''
tM VS^dez ¡Cervantes y  Rafa
M dulleréi
Pesetai
Adéla Lulü. ,Ja p r e p l o l í i l m a » «..i i.. ■ ?¿ ^  i-,zonettsta, obtífene esda noclíB máb?;'ruidosas Bstado démosfeativo de «s | | iw  sacrliicaaa»
Más de 8 











¡ovaciones, actóntandú SÚ ÍXttO¿ Sl su pMO jn canal y derecho de adeade
? duetos cÓmlcpf :y también escucha palmsi él; ® go  ̂cábrfoi piúo 569 000 idtúgiamos, jn'k- 
oequéftó Áleximdtó.  ̂ ■». i. : . i.* Vspte» 2276.
I Enuiwsd^bútdelosnolébles s c r p l^ a r c o -  cerdo®, peso 1.940600 kilúgísmes,
i m i c w i ' > i ¿ d » , f ! # t b K , ""¿'«-•■'-i ’ ■.■■■ '___ -I 27 pislss, 675 DSsstas.
s 5,308'§00,kllúgra«b4
r.L- _  » 7f3íal de suJewdo-503 46
♦*é
, 5Sláeine*íew8%r^
declaf adones oontea|a slemprequp np?«. quqno.«r''
^ - P u ¿  entbncésWh dado coií una virtud... ii¿¡P̂
gatilva., , ■ • ■  fíniftíi_̂ £ 
■wMSswewswesiiMB^MS!
En los
de) Yerno de Conejo, en la Caleta, m donde se 
r¿ venias sopes, de Rape y el plato.dtDU®ñ®> ***“ 
hfst os détpdas eiasss, espácloáapjé̂ édbrts coa 
yi« fui al nñr, iiarvífdó eífáerade, ptéclos scosd*
JBolî tn Oficial SspeeÑioulos
Del día 21.,
mé|
liados, d la teulíún ordinaria que se. he la deigracKde caer rodendn porciasescalerj®, Vital Az«, lavó pnochs. é pr̂ ^̂^̂^̂
ceitbrar el dte 23, á l«e nueye de la noche, la joven dé 21 años de edad jcMfa Gómez Al  ̂ .........
prrs traUr de la fecha en <que se ha de celevcaMé. . . . ‘ .
br»r el CopgréSí^pjcfop^;4é|Íarfl^^^^ . I  T b  tra v é e te ^ ^
Ruégase la puntiiil asistencia á
-- Tarifa dé o* ertlcüJos que ha acordada gra< 
f varia Junta municipal de A> garrobo;, par a cubf Irr ...a J i A n  r̂tiraa»iíai«*«no4c¥ .Httil ftitfb'sr*
" 1-:’: ; 'pwmÉipjdtíWiWF'Nmn'' - -
u . g -  TE«ROVITAL•AZS-Qra■.co^lp.M .de«^.' 
l,3it^eoaceptC3-^gul8« e s  _  - liuela y Opereta, dirigida por él prltnér actor Emí*
‘ .-.I»
el déficit que resulta en elpresúpucsto del aftoSc- j , , 0 j | g , C B S á- Í C  f B C P é O
—i?/ Comttd.
. I Tan través tueron la» consecuencisíj/ ws gunua vca,
:hó dcaó,|cíffAi,Ótm Jo iefa laé  conducida á la oase de sOr merosO «a^torlo, siendolu cbra y i ^  «flíllb*
I corro del Hospital Noble, donde el médico de muy «blaudíaos. j? ^
¡ras, Vital Azai lavó  anoche, é prhiísra horaf gran jyg, , ¡;: i  ' U IR I" « C  i c y t p y  irsop esetea ;. ntjadi
i Al* concurrencia df.ísúb’Ico á este teatro. |,  ^n<,ta de las obras públicas realizadas Ppr el con jardín, agua y  toda clásé dé’como* segimdafecc^^^^
; i?/ v/c/e íre /tt y/íía, repré»ettte4o p c ^ e ’í|\yuntaroientodeeBtaca;)Ital en l8 sema*>e del 5 ¿j<jades, sevende.
!a la eunda vez, guitó bfhfcfén macho fenoche allm*: al il  de Novlérobre del p a s s^ íñ o  pe 19H. Informarán, Carm ené, de 12 á 2. |i ^ ^ íjEtPASCÜAííIÍ
------ ------- ---------------------
tos. EatrenQ^de Ip opereta «SoldadHo de Plomo» 
Tp Precios,—ipára la primera sección)! Butoca,
1‘50 pesetea;» r a geiveral, p‘30 Idem.—(Para' 
‘ Butaca, r lO  Idem; entrada
nct
y ̂ NE:PAS iiim~-(Slti*ado en la Wamed» 
*" d f ttf l i  ifeeíK «sÓ’rim
.q^nocties t2 magníficos e t i lo s ,  en sn mayi^liatte 
í|siteiaMw.v - - - -
ÍL o « /« « fu iio A  « « « s í o  JÍE**®*'®*® *®®P*̂ *®”'* * * !^ * ® !* '* T  w snm  ■'wwwm»»»»»» - F citando S CUf ntos mozos nayen oe ser coraproMui-¿ J  ho» Wrtanpji 6 íirmiM.4 — f L o H o ^  festivos función%  ta i^ ,
r S . ™  4 .  ™ b E iS h ^ . ''* a « te r4 » y  taf.-actwa d a >  cjavlsul. úí^ k I*- c „ ._ „  j Íjí,o extf.o.dtaarlo:tó » b r ó  tdo. e» .¡l:aUMirfs»lo ite 1813. y. » e« .i« n  'O” - „ f 'S J .fS L 7 r !^ 4 9  "  *  d<>»d.:l,Iq. |  J,p„»cíMlmó.¡««WWl, 16>í í
W .  W | d c ™ ^ ^ ^ « S S h J  ’ .... . * -------- -- --------------------- -- -
I. L a d s  Ew.cMÍiitWi IH) B .d o s P ;S '''^  ? V f f i í i í .© ^ ^ ^ ^  f lí j l l /á o s  en m  m tó ftL  tíiy,^iBclone®. La de Espactáciúos; im j id o
•lo propio, por m t ¿ ^  ftúmeni* i  Mpróximo aiim8. éfescimt«» ú j  Jai tarde,I.J* de Josefa es de basten^ 8
' »8«niO,p»íir iíci,«viiy»«i»MVW” i . ii bandido Bónnot, da un Ihtérés sumdl dicha pe 
lícttia. Hoy se teplte y se exhibiré ptef iú tima
I SALQN-NOVEDADSS.—Secdpaef sdesd̂  faft
,íocho f  médts. ‘
Dos números de varíetées y escogidos progn.-
s c o r r o  uei  n o s p i i a i  i \ uu» c,  vf OH««= o,  H. CM. WW M»  - i  — E di c t o s  de lo s a lc á M e s  d é  « l ó z a l n a  y  A r r i a t e '
X o» jfe e te j fi d e  m g e te ISfd ri* J  *mw îó ¡Mía á^sc li^  I  ̂ C i ® P o a o u a i i in i ; ; f^año  á cuehit» h^»  d e ^
Ayer tarde 
de Ornato y 
l t̂inilii clone
Ei r i  IBB VUdRUV UC ; • .
se verificará ia reBnlón.'.genei’al.- dm{tidBa»lJas:.l ,.«*,¡*| ----------- - — ” t -—•» - - - t - ...... v  j  , .
8ubcomtsloíies,.en ia que cada una veztan.oetebsad-^,cinta «Ea^^rie aer m ^ runuuu t.Bia»uT. . .
la a ln ea tg en e i^ ’ead é  lóf-# |tlíí|p3  fe«tejo8,| l Í U l C ( l f ^  |venter», 9«® ten ^ u s ^ s t a  é r i t o l ^ n ^ v l j ^ ^  í ^ ^ ^ r v l f e ^ i i u e á a i t e i  le obllga‘á^c¿'pe«culas, entre ellas varios estrenos.
s?lcbjito de confecetonar el programa de leal i Y i e  &gttemr& Gaumorá actualfdaaes, c o n r -
issísmoa.' "■ “  “ “ ji__
m g M ^ e n  m ó m i l ,  < A y ^ ^ ^  i t g m m p f i e i e e o i e m ^
»sunto.pgr «»íÍÍ*‘.p i» fP O » Ú ó é o n l|i¿ ? fé 5 f® 5 ? |^ M i^ ^ « p * P < s« M M e s^  ^
ÍÜmnisi'ÉB*ÍB c iv ik  -- > ■ í Qedeón interroga con intetésé ifn.pobre .mutila, .̂ Preirirtii* P írírs 10 ' 'boísca 075" ísctradi® 8&68
deesplde ttmosna ója esquina de su c.aiie:> |Juzgcdo_de¿la fil^cieda ■ ■ ^ Ti ..» mrrflmti á nstea los dos brazos?"'• í r a l  0 20 ;
Nacimientos: J ^ é  B ^ ^  M,uf^ozj .̂#ajr)(8l|o^  ̂  ̂ i I CINE IDEAL.—Füñd.ón para hoy: 12 magnífí'
En fa Viflá Carlota (Paseo de $ancha) tuyéldamepte Infwpretf la (Mmpañlâ ^
las ü timas modas de seúora..
C llim lilttttl
Hoy programa colosal y extraordinario
ík ^% úf̂ oz, «eflQr-ÍQadbs
an Ortega Martín y Rám̂  ̂ v i l  e é ^  ___*
(endérta mano ál franééunte pMiendd limosna,'
r:3 ' 7 ; : ■ ■  ., ; s
Ún Inspector de enseñanza pregunta al plumo; >
Defunstones: Dolores Maftés Mayor.
Juzgado de la Merced 
Nacimiento»: Rafael Martin Ferráñdii, Júan
i Los domingos y días festivos madqép InfantR 
: con preciosos ji^uetes para los nllMíSitó' 
i Preferencia, ^céntimos; general, lo.
er il̂ piiPAtfviy j  refreocahto de tft sangrei del
F r a f .  E B S E S T O e P A B M A lIO  ^ H á B O le s  -  eaiaísi s . gprep. 4
IN SC R IPT O  EPL LA F A R M A C q |» t^ ;l> y i¿ lÁ E  Ó y ^ ^  ' í n í l f  A ir¿  » *
PrcmlRdo con medaUa de oro ott Ido á«Mado< g ^ p o e l^ n s s  ^  MU&a »0oe -  Anondi Atros m i
'"fas ’tMüááí’f  A e  eouiemxmxÉuM '(ptu»oaMUi>:'xiouxDO, aw »»oZiyQ..'# P »  *AiMiáÍT i' o iÍp nBja '( t »oisAO>"> •■?.
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  B S a ? T » S a Y J ^ ^
;'P
' HB. Pairi pedidos, instrucoionOS y OSi^s, dirigirse BIRECTAINEHTE á nosotros, en Ñápeles, 6 á 
ntaéfetíO* revéndeslorÓB; a t i t io í lz a á o a ,■.. ' ",
' ---- - --  I.-ti til    ‘ -----------------------
'iwnoflol» rtoipro’oíoolMP»]̂  «su «“••P* »•***#• ,
Nnestre especialidad está en uso, se oon^é y ■« »P'®oí®PREiaSAiaEISTE nuestra marca en iásio, azul y oro legalícente dopo^mte^ Rehusar las
nes, que se vendan baratas y son muy daftosas á la salud, * '•* : ; j
■KMWttKSa m m
S)Si i 2 - A . N L L L A  P . A S A O A
i|®msyÉÍajgBBBsaÉa ŝgaaÉjme É g ^ ^ m B ^
a
. . .




IJ T M e  R  Á
H«é?ÍÍB
E S P i C j A L i D A D  D
H m  e d e fo s  d e  J u a n  d e  l x ^ s o . = S á t í u e a |  d e  B a i r ^ ^
.......................     „-lI.— ■'  ̂ -rvirranararsÁsriiñiyiii MiMiíiaw
C A S A ' Í 2 2 ^ '
wüffüiiiW
fc ilil lS í!? »  OilS l:S te Í 8 g  S i  .
..QtlVjTATIVá DELOS SSTaDUS Cí|lf|í08 DEL BRASIL. |
| í : s í?í  f í t i i i  i f  ^ ® s i  n t e  I4 l i l i  \   ̂ ■ |
*M i i  1 ® ^  h  ' l ' i
D ifficciS '’-: m u m ik L  w s A - f |P W -  , |
Slsa?‘4®£II©, ^ I
l̂ - aifis s  ordinario de vida, con prima vitalicia yteneticso* aess»^ |  
¿v^doV^Segaro ordlnorlo do idUa, €ón pcip^jter*«lraíl“- ^
£|;*3 acsmaíado».=?=Segttro de vide dptal é ca trara  los 
esos, con beneficios sc»siuíado3.«=Segafa de yWa y,,di 
lasííí ísobria díg. eoa benniíclnís ssemiílaeos.
n m m  uh  k  iissi im i  m  líf^ 'ííaá^il'S i m M u  .
las Có!h.g« éorteable»; | é  ptóéúé S !a veZ qce cnnstíseír'mí 
m 'n é  V Karoudr e- porvenir áé lafamlitó, redbhr ^  * cada, sémie?- 
éí i?.t5pGrte total dsl a paliza,fi'.eita^rejalls 
hn ín lo» sorteas osig se vsífísaa se^síraii^eBte so Apn? y 
§1 í:3deOctnbrei ,   ̂ ‘ »  ' ‘íA ¿ » 4íi-’í^ibdlrocíor ©o^emlpara A»%iacíe.®=Escm&..-»r,líi,.Sa:y^ 
B-sj^í.areAlafsetis Garlos Kaes 5 Gnntp al - 
Motorizada la publicación da aateafeabcfíi 
Seguro» eo» fecha 5 de Ocfe*bts Ha í^tw.'
^ **t*« t» .¡it s.ot
& . | ® Í 1 .  
^
M SOyOB flMTDii fBOgBESIfi
!*Do'£88 Óür i
O E  O R O
I a  á l # . p P * ( |9 . ^ a i « a # « l m B 8 a g l a l É i ^
idi lÉ Ü '
lu ui»M d mttt 
'U o o t o i r  m m fm m é é ,  
lO ifÉ O d U ' *m m a i/ttm•• Ti-t-. IV,:- ¿:>r- TT ' 'l-o I
« »
m m em í
P I D I . V O S  N O E l ,
UPrenaeádo pajá garantía felentlflca en cada bolali Reció óénátó 
tlq pnr asñüiniqlaa mldlcas y profeaonie áwi assríoz poí
I É.£25.?i
S 'W
■«.Í5-?»'. - •> ■ " - fe
. l i ®
9  h  V i  k
I j4  5 X '#■> t ' i i \
' -
-  «sé, híÍlhíítt<é:rM|v«.
...........^  B»«íai»ta«Sa«e®s£a&.’a«e»«lda«4sUfe9L__
IT Ifilift d l i ^  l l i * l i  «ebe lavarse al «abo^,'Al
® -HP?- s ¿ | j 0||i| aaisi aai «epÜXs. oania a l Inflé
1 ^ - 1 ^  p l « n .  ü m  O l ^ , S ® S L l ^ . ? f l ± S l í t S ^ ^
m m  m  _
itfs«a9lÍMMlft»«iiMa»M9ai>
ü  riín*; |i*  ® i«
p i  rini* # r« i______
I #  wmm mm f  «
____ ____ _ _ _ _ ml2®'»'Sórtl.
ÍÍÉaiioajtimIffá^^edítan. ; , .
SIN RIVAL PaR(̂  CIJRAI Lf .ESPPCEDIJRA DE LDS N^OS
Oeliciomt pata después del baflo.fi9.|inlva ATo¿¿ evita que coa
Id fa marca ijoel, no dejaros serprender por peores 
stnáicarosc




ijodfs U» biiénas farmaci 
^ s s i^ m
■ !áli,Droguer
4 ,  i#za. Qaffarepagizu, víuii v n,





íi!5ílíS*fe tes 3íic?oi>ioa! 5 géíiaeKe^ ’lei  ̂«óSifCiedt^fiíí
l>S ÉÍM M  IHhí
pacho, «s'ViS ‘̂ Sfi'.cís '¿Si tea'ir 5 5 ^ '
.6slan"$>5s
C A F E  N E R V B Í O  .-,— _  —
ás©i '5?®et®s* M OiSASim-JHílupO» jr«®totó»«Éi 
ív;ad« mas inofensivo ni más activo para los dolotaa^as’tebéztl 
,rt 'bieCis 'vahídos, epilepsia y demás narviosoa. Lot,l»al8|ji Ctel es»
■ ĥ iwnujüi del hígado y los deialnfandaengén^al. »8 curan infali* 
b'af^ennte. Buena.! botica» i  3 y § pesetíw caja.;—̂
' cótreo 4 tods:8 partes»' . .■• r - iv;
La correspondencia, Parre tas, 39, %drSA, En 'Méíagói Kfnnu«« 
íiiitjde A. Fv'&inmé. ‘ “ ,; , ^ -
lÉmJNhBPétoOi^
^  i K Ñ . . .  « .
, |l i i iÍ« la » A Íli;f iW n é ,_ _ ^  ... 
b agua se «oiaai y avi||» .Im bIihŝ
ita 99 erm^oiil», w #  oaboÛ  aóftW^
mospé'ls
aáhalle I  l a c h a n  ^
.^ígaailf^ «2bl_
Fa rmaclg y uroguarla da la’Eéífénsi. l^aipisz Bann#dasi £aí|ó T^JÍbs, 3í al 92, Mj^aga
f f i U  Biflillll, SIOIQI t  lU l
JBt.ta a i i t i i i  s i M t i  i t  Mimlli
Este 'tjagníf.cs línea de vapores rec l^  in^cwicías de tpdas cía 
á flete corrido y cun ccnocímfent» djrecto.tosW dito énOirlo 
^Soü.! >s de fU Itluprario en el Mediterráneo^ Mdr Nbí^.Zanzibar 
.itedasasca'^. Indo-China, Japón, Australia y Nueim-Z^^ndiu. en 
« S S ,  co« lo, te  1¿ COMPAÑIA DE iÍaVEOACION MIXTA 
hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los 
" dos semanas. ^ ^
más detalles puedmidiíiglr^éiá «n reprósontant^
Indiscutible superioridad sobre to d S IA ú f6 a« ¿ .1 « » r m  
(telp.enfprmeúades del aparatgdigesayq,itel hígado y efe ja PleU^cpji ?«9eclalffltfd; coifeestían.
M r ’á í t o . ’^herpes, escrófulas, varichs, erisV^^ prfflsra clasef
■i ! Botelle» gp farmacia» y drogaerfas, fe Jardines, IS, MadriíLy i m a S f e a S 'y  pro^iR olÓ n/?
Clriijáiís; Óíéntiétá
la a a R iK J iA iH  ' ' -A la m is '3 9  ’
^  ■ u s ' u  jT-ul-i,'* "'' ,1 ^Acaba dé'réélbiruh'huovoant
,iÉ rg « » .i .o
^l^coles cíe cada * « iaan#** 
iijSoIrtfles y wííá  t ll * 
c« .Málaga, iloa Pedro Oómoz Cbalx, Jtísída ügqrte Barrlento», nú'
srs nf rm
üaim
La pureza do iñ PSPTONA GSAPOTEAüT
ia lia hecho adoir
í l # f e A ü T
pastillas éONAl
e ip iF o .P » "  * # i * < i *
•*6l>
De efic^dn éémhfkiéóa ron los señores naédicos, par» combatir Iss enfei^eda^es áe 
la boca y de í¿ gargmáa, tos, ronquera, dolor, InflarancloneSi^ picor, aflas l íc ^ r a d t^ t ,  
"Oquedad, |r£fcüí»tftírtrs. afonía producida por camas penféilcr», fetidefWM^Sli^ót^i 
¿í Atetl-as pastillas BONALD, premlsd«»rea>eria» exposíci» nes científicas. íltíbneiBjsl p ^  
t ; füSglo do fórpiulas. fueron fas prlin ||||t q ^ |e  conodeionde s u d m e n  España
A c a a m . e a  v i r D i s
.‘...y-;!; 11. ia
■ V'-i'í'': . .V 1/.U ánámní:iX.
Foligllcerofosfata BONALD. — Médica- 
;̂í i  mentó i^ntinea esténico y antIdl8b|tíco. To 
jii • |; ;iSy niilca y nutre los sistemas oífeo miisculifr y 
|ijl I SM nervloíso, y lleva á la sángré éiémetttfeé 
OBriqu^cer,el ■ *'
«liísrííís por h  p'.-;»--  ̂><,' Fr«»ro
raieóadet-^teetóo- U Frñ^co.áél,.^^, . . .  . . ^ »
• ■ ' -. ■ ' J^redé ú d  ac
'í6s T®rlüm«í'í8£ j
m '  "  " ' '









$ f  Í0ííxa¡t 
precios ci^yéja^lppaló».
Seeropahta y orltica por el 
máM iñodemó sistemé.
Todas' fa» óperéc^ones nrthti 
cas y quirúrgicas ó precios muy 
se&^aos.
^ ^ a c e  la ex|racddn de rouê  
lasj^a íces sjn dolor^ por trj$s
nervio Orlentál de Slan* 
t:o/ pm*ífÓé!táT Éldoíór ’(ieinué*| 
las en efdon miñutaft,^^ peséthi 
caja, ■' '
Se arr^tíjm todas fas dente* 
duras «Qtóplbles hechas por 
otros denraias,'
Pasa ádomltlllo.
39-í-ALAMOS-3g
